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•EXPLICACION NECESARIA 
Comfeiüza¥eíino5 maiíana rá publicar 
tetas de las Juntas creaídlas en Madrid 
W en provincias, p a r a organizar la de -
fensa de ra neutralidad española. 
I La ocasión eis oportuna y vamos á 
Wprove.Gharla p a r a dar una explicación 
oe nuestra actitud. 
Se asegura, él conde de Romanones 
ha dicho en reciente telegrama, que 
*es innecesaria y aun contraproducen-
Üte nuestra campana jwrque no peligra 
Vle momento la neutrailiidíad. 
¡ Efectivamente! Se ha desvanecido 
ú lo que piu^eoe, p o r ahora, el peligro 
inmediato y agudo; pero subsiste el 
peligro constante- que no se disipará 
tas t a el fin de la conflagración, 
i Subsiste el empeño de las potencias 
beligerantes e n atraerse nuevas nacio-
mes para acrecentar sus ejércitos y laa 
grobabilidadiea do l a victorila- Hasta onde llega y qué es capa? ese na-
ifriralísimo deseo de acumular elemen-
tos que decidan ó aceleren l a victoria, 
¡puede claramente apreciarse con sólo 
recordar las negociaciones que prece-
'•dieron á la intervención italiana y las 
Ípresiones de que en la actualidad se tace víctima á Grecia. Y adviértase 
ique esta amenaza se irá agravando con 
los días, y siendo mayor según que se 
prolongue la lucha y «e agoten los re-
cursos de los países en guerra. 
Se rompieron las hostilidades, y des-
¡de el primer instante so hizo sensible 
el riesgo que nosotros también corría-
mos. Ñadie ha olvidado las idas y ve-
nidas de Lerroux, ni el viaje y l o s idlis-
icursos de Melquiadesj Alvarez, ni el 
¡artículo de «Diario TJniversul», globo 
sonda, lanzado por el conde de Roma-
riones : «Neutralidades que matan». 
> Con l a fsubida al Poder idicl partido 
liberal arreció la exposición pavorosa. 
Pues si es verdad que la presencia en 
el palacio d e Santa Cruz del Sr. Villa-
nueva tranquilizó á l a opinión en los 
albores del Gabinete romanonista, bien 
pronto el actual presidente del Congre-
ao pasó á Hacienda y despertóse más 
acuciadora la inquietud piiblica, hasta 
que en los últimos meses estivales cul-
minó en angioso paroxismo-
No fué alarma inniotivaidla, antes 
producida por la acumulación de nu-
ínerosas y amustiantes realidades: La 
ihuelga ferroviaria, y el amago de huel-
¡ g a general, para las cuales no se co-
lumbraba motivo serio. La suspensión 
de l a a garantías constitucionales abso-
lutamente inmotivada. Los conatos de 
movilización, ó por lo menos los rumo-
res que l a daban por cierta. La contra-
danza de personajes en San Sebastián 
tr las consultas con el Rey y con el pre-
sidente id'el Consejo, verificadas inhábil 
T7 antipolíticamente. La turbación ma-
nifiesta y las contradicciones del Go-
íbierno con motivo de las Ñotas alia-
tías, que fueron del dominio público, 
•La insistencia de los periódicos aliadó-
¡filos en fingir pretextos para reclama-
piones y disgustos con Alemania. F i -
aialmente, los trascendentales discur^ 
sos y graves id'eclaraciones de los se-
ñores Mella y Maura... 
El viento se hâ  dormido, las olas se 
nan calmado, luce el cielo azul, mas el 
recelo vela y teme no se tranquilice ¡ 
¡hoy á la Nación, como otras veces, pa- Í 
ira volver á agitarla mañana como otras | 
yeces... 
Ese p e r í o d o de agitación ciudadana, 
ésa coyuntura de indignada protesta 
colectiva aprovechamos nosotros para 
realizar a l g o que n n u n c i u m o s y aun in-
•kentamos en o t r o tiempo, mucho antes: 
La gran Liga idb partidarios de l a neu-
tralidad, que en su postrer discunso de 
Santander preconizó Mella. 
En el artículo editorial de 21 de Oc-
tubre de 1914 propusimos: 
«Si l a op in ión no pasa de aW, toda su 
fuerza será perdida, como de vendaval ó ca-
tarata , cuyos í m p e t u s á nada «e aplican, n i 
e n ingenio alguno se recogen. 
E n medio de la universal apa t ía v del co-
m ú n estupor, entre lamenta'iones <I© todos, 
se dec larar ía s ú b i t a m e n t e el estado do sitio, 
se l lamairían las reservas á las armas y. . . co-
m e n z a r í a la guerra. . . ó las guerras. . . 
Urge, por consiguiente, organizaise á toda 
(prisa. 
Y , © n primer t érmino , debo formarse, de 
m í a manera ó de otra, una L i g a de todos 
los que piensan que la neutralidad debe man-
tenerse á toda costa. Esa! Asoc iac ión ó L i g a 
t e n d r í a , naturalmente, su J u n t a , cuyes miem-
4>ros e s t a r í a n encargados de aunar los es-
fuerzos, do vigilar contra las sorpresas, de 
descubrir los a m a ñ o s y de hacer respetar, 
•n una palabra, el convencimiento y los de-
seos de la opinión, evitando que n i n g ú n me-
dro ó pas ión particulares se sustituyan á 
l s prosperida í general de ios e spaño les y á 
las exigencias d i honor y decoro patr ios» . 
; Más tarde tra:uajainos por que al mo-
n o s se ooaligasen los ytuiu'Ucos defen-
sores de la neutrali'diad. 
Ahora,, gracias ¿^Dias, cristalizu nues-
tra idea, merced á laa inicia;;Ñas, ac-
tividad y acertada gestión del señor 
«í'^ques de Polavieja. 
Mañana, como' hemos dicho, comen-
tarán á aparecer en nuestras columnas 
Jas listas de Comités- Adelantemob h o y 
<iue forman e n la Junta Central la con-
desa de Pardb Bazám el Sr. Mella, don 
Jacinto Benavente v otras persomil la-
des cuyos apellidos son el mayor en-
Pomio y la más segura garantía. 
, * * * 
.¿Qué pretendemos con l a organiza-
ción, ron los Comités, con l a Junta 
Central ? 
. En prinier término, nada de alhara-
cas, nada de desórdenes, nada ¡ ih gue-
rra civil ni de revolución. No isólo no 
«> pretendemos, .sino que n i nos pasó 
jamás por el pensamiento. Los detrac-
torea de nuestra campaña deben bus-
car otms t ó p i c o s para combatirnos, 
intentamos organizar una masa co-
mún dé opinión; procuraíñoiS el legí-
timo y aun obligatorio ejercicio de la 
ciudaa'anía; perseguimos que un «sec-
tor importantísimo de Espina inter-
venga en la política y yiva la vida pú-
blica. 
¿En nombre de qué doctrinas, in-
vocando qué respetos es posible opo-
nérsela estos propósitos, falsearlos, ca-
lumniarlos? 
Tampoco queremos, en manara al-
guna, que la Liga constituya un ins-
trumento ñ-Q oposición, un arma contra 
el lV.il.'T público. 
¡ Mu:, al contrario ! Desearíamo ^ que 
fuese un sc-stén, un instrumento do Go-
bierno. Mas de un Gobierno que, yer-
¡dadera y legítimamente, representase á 
España; que. hablara con sinceridad á 
la Nación; que la ilustrara acerca de 
los problemas nacionales é internacio-
nales de un modo muy especial; que 
fuese firme, inexorable; en la defensa 
de nuostros derechos y en la procura-
ción de nuestra prosperidad. 
No consentiremos en ser cómplices 
con nuestra apatía y nuestro silencio y 
nuestras omisiones de los ardides y ne-
gocios y enjuagues de. ningún merca-
der encumbrando contra toda razón y 
justicia. 
Jamás España se sintiera tan huér-
fana de confianza, idb dirección, de am-
paro, como en estos últimos meses dé 
ansiedad y congoja. 
^ Semejante estado anormal^ peligro 
ísimo, debe concluir. si 
Entregúense las riendas del Podei* 
á manos patrióticas y firmes, de las que 
pueda repetirse el lema do Pulgar («el 
de las hazañas»): «se quiebra, pero no 
se'dobla» ; y pertenezcan al partido que 
pertenezcan^ procedan «do la derecha 
ó de la izquierda, ó del centro, encon-
trarán en nosotros, y en cuantos se-
cunden nuestra labor, loa más decidi-
dos y abnegados auxiliares. 
_Lo qug no toleraremos torné á ocu-
I r i r ea lo que nos desneñó á la catás-
trofe en l^OS. Con plomosas falaces de 
victoria, con mentirosas garantías de 
.seguridad, con criminales estadísticas 
de superioridad se adormeció primero 
y se exacerbó desipuós al país» y se le 
llevó á la guerra y á la dterrota. 
E L PARLAMENTO ALEMAN 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
Ñ A U E N 23 (11 ta.)] 
E l Consejo Federal a l e m á n aprobó el pro-
yecto de ley referente á la ampl iac ión del 
per íodo electoral del B é i d i s t a g . 
E l «Berlinoir Tageblat t» comnnioa que la 
ampl iac ión f u é pedida por un a ñ o . 
POR LA NEUTRALIDAD 
Nuestro número do mañana constara 
de seos páginas, con objeto de conti-
nuar la publioaclón de las adhesiones 
que seguimos recábiendo. 
A la vez, y según se índica etí 
nuestro ©ditorial dé Hov, comenzare-
mos á insertar las listas de las pobla-
ciones en que están constituí días ya las 
«Jtmtae de Defensa de la Neutrali-
dad», cuyo número ascendía en la no-
che de ayer á 1.103. 
LA RÜINA_DE GRECIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A T E N A S 23 
Loo ministoros die ki ( (Entente» no ham ro-
oonocido todiavía aü Gobierno griego. Parece 
q u e esa imevooaible de teaminac ión d é las vd-
.presenitantos ailieudos oibedece aJ: propós i to die 
la M ú l t i p l e die aíbsteneai-.ie' em laibsotluto dte in -
tervenir en 1» po l í t i ca interior die G-recia. 
E l nuefvo Galbinotfa heleno ofrece pooai» g» -
Tanitías á ülas naciones ailiatdjais. 
* * X O N D i R E S 23 
De Atemas «cEcein a l fDai ly M a i l » : 
«El rdy die Grec ia no es y a m á s qud un 
nambiro. Sajlóniica, Tinacos, Léñanos, Oh\<f.i, Saj-
inos y Mát i leno no e s t á n yia gobeimaido® por 
A t c m s . Oreto y las Ciclades e s t á n á punto 
d'o tomar' la misma actitud. E n «fll Ep iro h a 
sido proclamada la independencia. Lan-sl isia y 
l a r o c i ó n que la circunda e s t á n á la expecta-
t iva 'para 'hacer lo onismo d é u n momento 
á otro. 
Sólo resta a l Gobierno ífié Oo!rns.tainitino Ato-
nas y Pelelpcneso, pues Foaoo y Aoarniaaa 
tamíbién tibulboan. 
E a Atenas aanameceai todbs It diafl cubier-
tos loa muros dio llannamimtos a l rey padien-
dk) Ja intcra-caicáón ó l a abdicac ión , y dScen 
Om gentas que lo que qiuieren es que vuel-
va la antcridadl y c8 .prestigio del rey, que 
h-m dosapaa-eitiídlo. 
LalJ íuea-aas oficialol?) e s t á n abana personifi-
caidlas por pl roy; las í u e r a a s naKíioniaÜes Ib 
e s t á n per VenrzcloG, quo elgud respetando 
altamente las leyes; pero a qii¿eric a á po-
nerse á la catbesa db un movimiento^ rero-
lucioniario, sa¡bo quo pod'rá hacerlo a i» que 
naiúÜc -nwB í^upedlidio. , . , 
Todft la palítiioa rdlall h a ©idio daroanada 
y lo sigue siendb por l a bamcraria promesa 
quo e l rey hiciera á s u c u ñ a d o de no in -
tervenir en la lucha ; promes!' q los C e n -
tres palatinicti tprodanian abiertamente. 
I L O C O M O V I L E S I 
O T T O W O L F 
E N T R E G A 
EN E í , A C T O 
^BARCELONA 
A P A R T A D O 1 9 7 
EL OPTIMISMO 
DE LA BOLSA ESPAÑOLA. 
rA' REMOLQTE DE LA DE PARIS 
Los españoles que e-hi la necesaria 
prepuracion cnltural. y , por tanto, 
sin saificienbc tli^-jcirniimiielnto, leein tan 
sólo periódicos frapoeees—caso frecuen-
tísimo—están piopeiiBos á aceptar co-
mo verdaicles los más crasos errofres res-
pc-rto á la situación íinaneiexíii de los 
países beligerantes, porque oseritores 
de .renombre y ,do al gima autoridad, ga-
nada en tiemposi ordiaiarics, cegados 
aliora por «el interés nacional y la pap 
sión patriótica» tergiversan las cosas 
que es un primor ide habilidad y á ta 
vez un dlachado de falacia. 
Y así, no obstaníte .el fino olfato de 
mié alardean los bote i s tas . muchos de 
los t m e s t r o s caen .em la Ved hábilmente 
tendida par les de París. 
No es esto enteramente nuevo en 
nuefcitros anales bursátiles. 
El Sr. Cambó, á quien no se tachará 
precisamente de enemigo de Franicia, 
dtt ía. ha poco miáis do un año: 
«En la Bolsa de Barcelona ha faltar 
do, de mucho tiempo., el grupo finan-
ciero que dirigiese la cotización de los 
valores, y como miestros valores de es-
pecailación se col i/aban en París, y allí 
el ^rupo finanoiera existía, nuestra Bol-
sa iba siempre á remolque de la Bolsa 
de París, que prcpairabai y diirigía los 
movimientos dio al/a y baja de nuestros 
voló ras. n aburalmen/ie, en su beneficio 
y en perjuicio nuestro.» 
No tsé, en verda)d', por qué Cambó ha-
bló en pretérito. Lo mismo ahora que 
antes, la Boása de París domina á la 
de Barcelona y á las de Madrid y Bil-
bao; es diecir, á las Bolsas de España. 
De esta suerte, la economía catalana, 
según el Sr. Cambó—la economía espa-
ñola, diremos nosotros—, ba pea-daq»» 
sumas considerables. 
•Oon ocasión de la guerra era de una 
previsión elemental ponerse en g-uardia 
contra las altas cotizaciones de los vaio-
¡res españoles en el mercado bursátil 
de la capital die Francia. E l fenómeno 
económico, anunciadlo por nuiblicistais 
españoles, de un movimieaito emigra-
torio intenso d¡e dichos valores en di-
rección hacia el país de origen, hacia 
España, se amolda á una tendencia na-
tural, de lógica regularidad. Lo di j i -
mos muchos de los que escribimos dte 
estas cosas: Francia, con su patriotis-
mo bien probado y digno de toda loa, 
se deshará de lots valores extranjeros 
que posee, para subvenir, con el im 
porte de sus pignoraiciones y ventas, á 
los gastos crecientes, enormísimos, que 
las necesidades marciales le imponen. 
Entre esos valorea oistán los eípaño'les, 
que, por efecto de nuestra neutralidad 
y del incremento conisng"mente de nues-
tras exportaciones, pueden ser rescata-
dos, pagándolos con el dinero .extran-
jero'que ellas nos aportan,; este res \ 
que nacionaliza capijlailes de ore lien pri-
mario en nuestra ecoinomía colectiva, 
es de grandísima conveniencia pora ul-
teriores traaisj.^imaQÍanesi dé nuestro di-
namismo económico-nacional; pero con-
viene efectuarlo .en los momentos opor-
tunos, que estarán inidicadoo por la ma-
yor urgencia de lia meiciesidad framoeisa 
de enajenarlos; esto es, en los períodos 
de tiempo abiertos á la susorioción de 
los empréstitos que indefectiblemente 
tiene que emitir el Gobierno de la ve-
cina República. En consecuencia, los 
capitalistas españoléis deben permane-̂  
cer á lu expectativa ante loa acontecí-, 
mientos esperados, v sin apresuramien-
tos ni impaciencias por el cosquilleo 
Idel' dinero parado, efímeramente im-
productivo, para lograr á la postre una 
.compensación con creces, aprovechan-
do la baja de la cotización acechada. 
Y , en efecto: el fcinómeno financiero 
previsto se ha cumplido. 
En Agosto último, por ejemplo, laA 
acciones ferroviarias del Korte se co-
tizaron á 370 pesetas; en el día de 
ayer, á 350. La razón de la baja está 
en haber anunciado el miiiistro de Ha-
cienda en Friuicia, 'Mu Eibot, un se-
gundo empréstito para Octubre pró-
ximo. 
Nadie! puede negar que, para la eco-
nomía española, rescatar de los extran-
jero» los valores nacionales al más bajo 
precio sea un bien, sea un provecho ó 
un beneficio, porque menos dinero sale 
de España, y así se increménta la po-
tencialidad financiera de la Patria. Sin 
embargo, no han faltado quienes se ex-
tasiaban ante las alta^ ootizaciones de 
París, que, ¡naituralmenii1!, respondían 
á lajs maniobras á que ae refiere el se 
ñor Cambó al afirmar que aconstante' 
mentf, cuando París ha querido ven-
der títulos, éstos han subido, y enton-
ces los ha comprado Barcelona». 
Nuestra Prensa profesional financie-
ra, y á su frente el antiguo y acredita-
do semanario eEl Economista», ha da-
do en esta ocasión adveitencias oportu-
nas, llamando á razón á los ex.., 
damente optimistas, que eoi meldio de 
tanta conflagración v de tanta amena 
za, fomentan en la ííolsia un ambiente 
<le optimismo que más parece producto 
de irreflexión que de una conscietnte. 
severa y sana confianza en las fuerzas 
propias nacionales. 
Pero, sobre todo, el optimismo más 
peligroso para nuestro porvenir finan-
cioro es el que so forja en París apour 
rexportaitian» y en beneficio de Fran-
cia. 
RAMON DE OLASCOAGA, 
ProFaot ¿c Hacienda pública en la Univerv Jad de Üendát 
20 Soptiembi-a. 
E L P A S O D E V U L K A N , E N P O D E R 
D E L O S A L E M A N E S 
ATAQUES RUSOS FRACASADOS EN KORYTNICA 
LA OFENSIVA FRANCOINGLESA SIGUE EN SUSPENSO 
FRANCIA.—El 'parte francés señala únicamente un intento de at-aque alemán en los Vosgos. Be Berlín c<r 
mumean que al Norte del Soirnne se ha reanudado la lucha, siendo inútiles los esfuerzos realizados por, los 
ff&ncoingleses en la. línea Comhles-Rencourt. i 7 / 1 
RUSIA,—Los rusos fracasaron en sus ataques en Koritnica, siendo nmiy débiles los realizados eri los Cáf 
patos (parte de Ñauen). Lo mismo les ha omirri-do en la Dohi-udja á los r u ü o r r w T ñ m i o s . . 
RUMANIA.—En Hermanntadt los rumanos fueron rechazados. Con pérdulr. de tres oficiales y 526 soldado*. 
Los austrohúngarogennanos se lian apoderado dd paso de Vulkan. 
BALKANES.—Los búlgaros han obligada al enemigo á evacuar, el terreno desd-e Belasi&i-Fio/ 1a hasta Krum 
sa-Balkan. 
E N F R A N C I A 
¿ Pero aun cree usted ©a ©1 triunfo d© los 
aleananes?, me preguntaai dlesxle P a r í s , en 
u n a carta quo á la vista tongo... «El t r iun-
fo que eoñalba (Aleanama) s© 1c fué para 
si'eniipro (es decir, por esta vez) m la ba-
taQla d!el M a m o , l a m á s alta e x p r e s i ó n , por 
TMirte do Itw francesep, do la voluntad! do 
v e n o o r . . . » Y copio el p á r r a f o d© esta car ta 
porque, teniendo en cuenta quien lo es-
cnibe, él ireíleja, segurameii.t©, el modo de 
¡pensar do po l í t i cos y militares en F r a j i c i a . 
M á s fe me merecen esc . • nglones p a r a i n -
dagar c ó m o piensan en üetermiaiadas esí'e-
• Kowe/ 
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ras en l a vecina r e p ú b l i c a que cuanto di-
gan los per iód icos do diversos matices. Y a 
110 me e x t r a ñ a quo ((Azorín» orea induda-
ble el triunfo die los aliados, porque Joffre 
debe creer emi é l y . . . en la batalla, del Max-
ae . . . Sd yo pudiera i r í a en un vuelo á 
JReims; 'bajaría á las cuevas donde ee guar-
daba el espumoso chairapagne y donde es-
t á n ahora instaladas iglesias y escuelas, jr 
a l o í r el tronar del cafión enemdgo. quo s i -
guo á tres k i lómetros do Reims, les d i r í a a 
les ihaW+.nntos dio l a dteiventurada poblac ión 
que, s e g ú n un telegrama do P a r í s , no tie-
nen t r a n v í a s , gas, alumbrado e léctr ico , te-
l é g r a f o ni t e l é fono , y q u e de 100.000 quo 
eran, han quedado reducidos á 15.000) : ¡ Se-
ñ o r e s ! ¿ A qué hacer esa v ida de topos?... 
A lemania e s tá vencida desde la batalla del 
Marne. Salgan, salgan de esos endiablados 
escondites, que puesto que l a ta l batal la 
haoe d.13 años que se d ió , los alómame?! de-
ben e&'ar yíi en el planaba Marte si no han 
cemdo de correr...' Y puede que me rompie-
ran en l a cabeza, una botella do champagne. 
S í , ni i querido amigo: dejemos hablar á 
los hechos: ucosaa t e r c a » ) , s e g ú n el d e á n 
Swif t , y ellos nos dicen que, á pesar d© 
esa batal la tan cacareada y de l a ofensiva 
fra-.coinglesa y do la heroica defensa de 
V e r d u n , ello es que a l llegar el o t o ñ o de 
1916, si los alemanes hanj dado u n paso 
a t r á s en el Somme, donde contraatacan., 
dieron varios hacia adelanto en las dos ori-
llas del Moea; y s i , madidas las superficies 
perdidas y ganadlas, nos e n c o n t r á s e m o s con 
un saldo á favor de los derrotados en la ba-
ta l la del Marne.. . , L a del' Somme pareco 
que agoniza cuandb se dedican los aliados 
á contar los prisioneros cogidos desde 1 de 
Jul io , y resulta que de 55.800 fueron apre-
sados por los franceses H 1.000, noticia que 
viene á confirmar lo que y a los croquis nos 
han dicho y que yo he hecho observar en 
m á s de una o c a s i ó n : quo la parte mayor 
del tr iunfo corresponde a l ejeroito f rancés , 
siendo mucho menor que el i n g l é s , lo que 
serv irá para que, con just ic ia , s© enorgu-
llezcan ©n F r a n c i a , y á la par, p a r a que 
piensen en la eficacia del concurso del e jér -
cito b r i t á n i c o . . . ¡ S i no fuera porque I n -
glaterra es la proveedora do los aliados!. . . 
Que la registren los bolsillos y que mues-
tire las monedas de oro que tiene. E l d í a 
que el mundo se conventía de que Inglate-
r r a ha trocado sus á u r e a s monedas por pe-
dazos de papel, y los neutrales guarden sus 
productos, temerosos de no cobrar, se h a b r á 
diado u n gran paso hacia la paz. 
F R E N T E RUSO 
Tenaces los moscovita?, han vuelto a ata-
car con grandes masas a l Oesto d1© L u z k , 
entre Pustomyty y Salburzy, por Szelwow, 
Swinjuchi y K o r i t n i c a , sin conseguir abrir-
se paso hacia Occidente. E e c u é r d e s e que 
hace tiempo llegaron á Lokatschi , y puesto 
quo ahora aparecen por Szelwow, el gráfi-
co dice que retrocedieron a l Occidente dte 
L u z k . A d e m á s , ee ha combatido entre el 
Soreth y el S trypa , al Norto db Zborow, 
en ©1 Narajowka y en los Cárpatos , dondo 
los alemanes reconocen que do nuevo per-
dieron u n a a l tura que yo no encuentro. Los 
rusos, por lo visto, fueron m á s afortunados 
que yo^ pero, prescindiendo db esca detallos 
nimios, que no podemos apreciar los. que os-
lamos lejos diel teatro de la lucha, y g u i á n -
donos Biempre por lo que los gráf icos pre-
gonan, c o m p á r e l o el de hoy, db R u s i a y 
Gal i tz ia . con cualquiera de los publicadbs 
con anterioridad recientemente, y el lector 
verá quo, ajunque s e g ú n noticias, y a a ñ e j a s , 
de P a r í s , los cosacos c s t a h m junto á K o -
wel, y Lombcng hafcía sido evacuado por 
la. poblac ión civi l , es posible que en esas 
dos ciudades duden a ú n do que los rusos 
lleguen á sus puertas. 
F R E N T E WACgDONICO 
Desde el lago de Ostrovo a l S t r u m a nrt 
h a habido m á s que c a ñ o n e o y u n ataque i n -
fructuoso de los b ú l g a r o s , s e g ú n u n telo-
grama do P a r í s . E n la r e g i ó n del r ío B r o d 
los servaos c o n t i n ú a n avanzando, y han lle-
gado á las c e r c a n í a s do Vrben i . A l Norte 
db F l o r i n a rechazó la i n f a n t e r í a francesa un 
ataque, y el terreno que hay a l Noroeste do 
Armensko cuentan los aliados que e s t á en su 
poder. Se ve, pues, quo, á pesar do quo 
los servios llegiaron ó apoderarse d é la al-
t u r a d© K a i m a k c a l a m segúru raes dijeron, 
el ataque principal lo llevan en l a d irecc ión 
general Florini-.-Monastir, intentando des-
cender por ©1 valle dbl Sakuleva, y es na-
tuiral que ése sea su p r o p ó s i t o , porque ©1 
ferrocarri l Monast ir-Vrbeni e s t á indioandb, 
con su l inca r íwta que por donde hay m á s 
fr.cilMade-s na ra entrar en Servia es a l S u r 
con su l í n e a recta, que por donde hay m á s 
vieron correr á los b ú l g a r o s para refugiar-
se en la ant igua Bi to l la . Despacito, s eño-
res, despacito, que no se han de dejar aqué 
iLoe arrebatar t a n f á c i l m e n t e lo que coon 
qudstarom el pasado a ñ o . 
F R E N T E RUMANO 
Ucedo Bncarest dicen que en la Dobrud' 
j a , aiemanes, b ú l g a r o s y tureca « h a n ce-
sado e n su re t irada y £© for t i f i can» . Y 
puesto que fiyer nos hablaron por vez pr i -
mera d e ta l ret irada, y hoy aseguran qu© 
é s t a h a tem.inir i iO, habrá que convenir que 
no h a durado mucho ed retroceso, y si los 
dejan fortificarse, s e ñ a l d© qu© no los §©r-
siguomj. 
Do lo quo ocurro e n la' frontera cocidon-
t a l de Rumaniai no me doy olara cuenta 
porque los nomJxnes qu© c i tan han jugado 
ooammgo a l escondite, y, buscándo los , no ha 
conseguidb sino perder e l tiempo ©n balde 
F R E N T E I T A L I A N O 
t^El pert inaz temperad en todb ©1 teatro 
de operac ianee . . . » Pues no perdamos ©1 
tiempo en leer m á s ^ . 
Dentro de poso, todos los partes afioiales 
s e )P 
^IXlIrbern 
rfna 
se e x p r e s a r á n d© modo a n á l o g o á como lo 
hace hoy el de R o m a , y es de esperar ©n 
todos loe frentes loa Antcrmauiabies d n e l o í 
de ar t i l l er ía , menos en el orientaJ, que s i 
ciertamente ea K u s i á , G a l i t z i a , Bukov in* 
y R u m a n i a la. ton^peratura s e r á m á s baj i 
que en F r a n c i a y Ja frontera i ta l iana , le» 
hechos han dtemoetrado que, mientras q u i 
los rusos no eatón sametddoe, sd caen, como 
Anteo en su c a í d a , cclbrarán nme/vas fuerv 
zas, y es preciso no permitirles que, apro» 
vechondo el interregno del ám^FicTno, se ro. 
. • . r'cen. 
S í ; ée© es el ideal á perseguir; pero oi 
t e r m ó m e t r o tiene l a paiabra, d i r í a C a r -
los X I I s i v iv iera , pemsrndo en aquellos sol« 
dados qu© SP l© murieron bolados a l Sur 
d© Pul tawa. 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe l a r e p r o d u c c i ó n do esta «iSnica.y 
NOTA,—JA M I S L E C T O R E S 
M i obra Dt re hellica (Cosas d© l a gue-
r r a ) se vende en Madr id , en el kiosco qu« 
esto p e r i ó d i c o t ion© establecido en l a calle 
de A lca lá , y en casa del autor, Cadarso, 12. 
al precio do tres pesetas. Los pedidos á pro-
vincias los sirve desde ahora, c¿tclusivamen» 
te, el autor por 3,40 p a r a franqueo y cer-
tificado. E l importe puede enviarse por 
giro postal, indicando el n ú m a r o del giro 
y con claridad las señas . 
PROCURESE EN SUS COMIDAS 
M DE I I U J I I I I 
SALVA LOS NEURASTENICOS 
SERVICIO R A D I O T E L E G B S F K O 
C O L T A N O 23 (o t . ) 
B o l e t í n n ú m . 487 .—En toda la longitud del 
frente, actividad intermitente de la artille-
ría, particularmente intensa en el val! del 
Astico, 
E n el Carso, dorante la BoQfa© del día 23, 
el enemigo ha atacado con ftterms •mpor-
tantes la altura 208, al S u r de Villanova, 
punto principal de defensa d© la l ínea ene-
miga- que conquistaron reoienteinonto las 
tropas italianas. P e q u e ñ o s grupos que habían 
ronseguido entrar en algunas de nuestras 
trincheras, fueron inmediatamente expulsa-
dos por un enérg ico contraataque italiano. 
De madrugada, e l enemigo repit ió ftia es-
fuerzos contra las mismas posiciones, al pro-
pio tiempo que atacaba la altura 144, a l 
Noroest1 do Monfaleone. E n todas partes fué 
reciiazado. 
L a violencia do estas acciones, que han 
causado graves pérdidas a l enemigo, confir-
man la importancia quo el adversario reco-
noce á estas dos posiciones, que han sido 
e n é r g i c a m e n t e defendidas por nuestras tro-
pas. 
Los intereses alemanes en Rumania 
SERVICIO R A D I O T E L E C R ^ r i r n 
Ñ A U E N 23 
L a s representaciones oficiales americanas 
en R u m a n i a se han hecho car^o do la pro-
t e c c i ó n do loe intereses oi&jvmMA. 
DE TURQUÍA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
P O L D H 0 23 (11,30 n.) 
F r e n t e del Cáucaso. ;—En la reg ión a l Oes-
te de Muimichan nuestras guardias avanza-
das atacaron al enemigo, quo estaba forti-
ficado, haciendo i rrupc ión en sus posiciones 
y causando al enemigo grandes p é r d i d a s . 
Aquí nos apoderamos do armas, cartuchos 
y otro mater ia l ; pero tuvimos que quemar 
una gran parte de él , debido a que po-
d í a m o s l levárnos lo . 
Sigue la intervención de los correos 
SERVICIO RADIOTELEGRÁUCO 
Ñ A U E N 23 
Los vapores holandeses (¡Opliir» y « S i n -
d o i o » , llegados á Pvotterdam, hubieron de 
dejar su correo en Inglaterra . 
E S P A Ñ O L E S A F R A N C I A 
SERVICIO RADIOTELEGR/FICO 
C A R N A R V O N 23 (2 t . ) 
U n grupo de intolecturdes e spaño les vis i -
tará muy en breve, correspondiendo así á 
la vis i ta quo hiciieron á E s p a ñ a durante 
el mes do .Mayo p r ó x i m o pagado, los a c a d é -
micos franceses. 
E n t r e otros, h a r á n pT viajtJ Tcíg Tecfbres 
de las Universidades do Madr id , Sa laman-
ca. Oviedo y Sevi l la . 
DE GRECIA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U 23 (11,30 n.) 
S a l ó n i c a . — E n el frente del S t r u m a nuea 
tras patrullas penetraron, oon é x i t o , en bu 
trincheras enemigas cerca de Comarjan , cou, 
sando p é r d i d a s a l adversario. 
• • . • - — ^ 
No había escasez en Viena 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A K J B 23 
L o s aus tr íacos residentes cnl Viena, qua 
hasta aliora no so habían dado cuenta do qu< 
estaban en guerra, porque has.ta. hace ipoco 
no h a faltado nada á Los afortumados en dio 
cha capital, se van preocupando «por la SUS' 
pensión de las importaciones de JcereaTes dg 
Human ia. 
H a b r á quo comer pan de cebada, y hast» 
de avena, por m á s que l a c o s e r í a do pata 
*aj» es abundante. 
E l arroz falta-reí complotamente, y "Ja! proi 
ducrién de cerveza t e n d r á que sor dis^ni 
nu ída . 
Reunión del Parlamento sueco 
SERVICIO RADIOTELEGRÁRCO 
Ñ A U E N 23 
In^ie{lkitai»ím.ta dtopuee do ia Ameita - d ^ 
Crístíanfr» db los nriinifetPOB H o m W r s k i o l d i V j 
"Wullonbarg, J<a sido convocadto á s^snSnf £ « 
Domingo 24 de Septiembre de 1916 E L U E B A T f e 
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LOS INGLESES TOMAN OCHO-
CIENTOS METROS DE T R I N -
CHEEAS 
« O O N T m A T A Q ü E G E R M A N O 
D E T H I E P V A L 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R T S 23 
Parte oficial dle las tros <íe la tarde: 
A l Norte del Somme la noche ha transcu-
rrido con relativa calma; nuestras patru-
llas lian llegado hasta el lindero Sur del 
puleblo de Combles, encontrandb sobre el 
terreno numerosos cadáveres enemigos y 
haedendo prisioneros á 15 soldados y dos 
oficiales. 
A l Sur del Somme la lucha de arti l lería 
ka sido bastante viva en diversos sectores. 
E n todos los d e m á s puntos, cañoneo inter-
mitente. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P A R I S (Tonre Biffal) 58 ( U . * - ) , 
E n loe Vosgos lois alemanes liain Y & ñ O K t í m 
tm intento contra lasi posic-iomos francctsais, 
«1 S u r - C o l dfe fiteiinte Mairie. Despucl de 
om combaite Ta.st;a\to yioitenitQ, ejeoiita<!to 
oon granaKÍas ^ imino, ihan Mito reichaaa'I'os 
basita dipintro de sais triinr-her^i.-i. 
No hubo nAmgiín ecotut-eoimicnto impo^tam-
te en ol resto del frerciite. 
e * * 
Ñ A U E N 23 (11 n.) 
Gran Ouartdl Geiriienal.—Teatoo oooklk^ntal 
Je Ta g u e r r a . — E j é r c i t o dlel piinoii}» bereute-
1» Ruppreiclit.—Al Norte del Soanine ha, om- j 
p^zadb de nuevo 'la I w h a . De^rprnés de ira 
iairgo reomdleiciinueufto dk̂ l fuego d'e artil le- j 
ría, loh firaoiresois aifca caiixm la lineia Cnunb!-."s-
ilanoouirt. No oibtiívieron é x i t o aigm.,), como i 
tampoco lo consigiiieTOín los img'eees, que tra- • i 
taiban de romper nuesitio trente, oeroa de j 
Cource Latte. 
S e g ú n notiioiaia pmsiteriores, se «aibe que ! 
durante la noche diefl 23 de Sept-ienibrte fuie- i 
ron reclir'xadio , fatn us .pa!roiialfl(;. ii-gl' e - en 
la graaija. de Monaoiet y en, Courcelette. 
P O L D H Ü 23 
Parte oficial de esta tarde: 
A l Sur del río Ancre nuestras tropas hi-
cieron nuevos progresos ayer noche al E s t e 
de Courcelette. 
All í nos hemos apoderado de nn sistema de 
trincheras enemigas, poderosamente fortifi-
cadas, y hemos avanzado nuestra l ínea en 
Jin frente de, aproximadamente, 800 metros. 
Hemos hecho algunos prisioneros. 
A l Oeste de la G r a n j a de Mouquet el ene-
migo c o n t r a a t a c ó , á la caída de la tarde de 
ayer, con gran violencia; pero fué rechazado 
por nuestro fuego y sufrió grandes pérdidas . 
Durante la noche" y en varios puntos del 
frente la art i l ler ía enemiga demos tró gran 
actividad. 
A l E s t e de Pethune, nuestro fuego de ar-
t i l lería hizo estallar el depós i to de municio-
pes enemigo. 
$ * * 
Parte oficial del viernes por la noche: 
Hoy hubo violento fuego de art i l ler ía por 
Wnbas partes, y algunas acciones aisladas, 
á raíz de las cuales preparamos nuestras po-
eicionés y nuestros destacamentos avanzados 
Bn varios puntos. 
PE RUMANIA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 23 (0,30 m.) 
S e g ú n noticias fidedignas, proyectaban 
ios rusos, oon la ayuda de R u m a n i a , abrirse 
pa^o hacia los Dardanelos, oontajido. con 
irrollar a los boílgaros. 
E l avance intentado para este fin á tra-
vés de la Dobrudja ha sido frustrado con 
ia rápida ofensiva de Mackensen, que ter 
minó con el aniquilamiento del e j érc i to ru-
eorrumano que allí estaba. Tropas frescas 
msormmanas t ra ídas á toda prisa de Sie-
b e n b u e r g é n y de la Bukovina han sido apre-. 
tadas para la defensa veinte k i lómetros al 
Sur del ferrocarril Constanta-Cernawoda, en 
la Knea Tuzla-Copadinu-Rasawa, en nn 
Erente de sólo 35 k i lómetros , que no pe» 
mite maniobras. 
L a s i tuac ión militar en los Balkanes es 
actualmente tanto m á s favorable para las 
¡potencias centrales, cuanto que la ofensiva 
de Sarra i l ha sido contenida por las vâ -
\entes tropas bú lgaras . 
* * * 
Ñ A U E N 23 (11 n.^ 
Teatro de la guerra en Siebenburgen.— 
A ambos lados de Hennannstadt (Nagysze-
ben) atacaron, aproximadamente, unas dos 
ü v i s i o n e s rumanas. 
Fueron reohaj&adas {tor nuestros destaca-
mentos de consol idac ión, con pérdidas muy 
considerables y sangrientas para el adver-
lario . 
E n contraaftaques hicimos prisioneros á 
tres oficiales y 526 soldados. 
Nos hemos apoderado del paso de Vulkan , 
y lo hemos defendido contra los repetidos 
intentos enemigos para recuperarlo. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G I N E B R A 23 
A ((La TribumaM ie dicen de V i e n a que 
fas tropias austrogormam aa, etn eu avance 
d© la T r a n s i l v a í i m al S u r de Petroeseny, 
han logrado fotraar el frente ruroano por 
ran-kjs puntoB, in t e n t á n d o s e Beguidamente 
« n tarritorio enemigo. 
BALKANES 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
Ñ A U E N 23 (0,30 m.) 
S e g ú n el parte oficial búlgaro , fracasó en 
©1 frente macedónica un ataque ruso contra 
la a l tura 1.279, al Norte de la aldea de Ar-
menik, siendo los batallones enemigos dis-
persados. 
• * * 
Ñ A U E N 23 (11 n.y 
F r e n t e macedónico . — Varios intentos de 
• taque del enemigo, y, á ratos, violenta ac-
tividad de la art i l ler ía . 
E l enemigo ha evacuado el terreno a l Sur 
del Belasica-Planina hasta K r u s a - B a l k a n . 
* * * 
V I E N A 23 
Teatro Sudeste de la' guerra.—No se de»-
l U T o l l a r o n acontecimientos de importancia. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 23 
Comunicado del ejérci to de Oriente. 
E l mal tiempo h a dificultado las opera-
ciones e n todo el frente. 
Só lo hubo varias escaramuzas en la re-
E Í ó n d e l l ago Doiran, no teniendo <|ue se-
ñ a l a r s e acciones de in fanter ía en los otros 
sectores. 
N o t i c i a desmentida 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
Ñ A U E N 23 
• j j i n e x a c t a l a notioia del ((Times», de 
L a d r e s , d e haber camumioado Alemajuwi 
A m é r i c a del Norte que confliderana nulo 
el e m p r é s t i t o bocho esn A monea por el LKV 
briorno belga-, refiidlooitie en E l H a v r e . E n 
realidad, dleclaró el embajador a l e m á n en 
W á s h a n g t o n , s e g ú n oomumoa el ((LokaJ A J I -
zeigenVTque no podía ser reconocida por 
A l o n a n ia la. p ignorac ión de los f errocam-







L O S A L E M A N E S A P R E S A N U N V A P O R 
—o-i-
SERVICIO RADIO | ELFCBAFICO 
Ñ A U E N 23 (0,30 m.) 
Hidraviones alemanes atacaron el 20 del ,« 
actual oon é x i t o , dos barcos portaaviones | 
rusos, qiKs, conducidos por un crucero y vn-
rios destróyer», ti-ataban de transportnr 
aiv iones hasta la costa búlgara, cerca de 
< •• i , para e m p r é j c^q u . 
Las fuerzas navales eueuiigas fueron obli-
gadas a una precipitada retirada, siendo per-
seguidas por los hidroaviones alvmanes. 
Estos atacaron m;¡.s tarde a buques trans-
portes enemigos en Constmta , bombardean-
do la vía férrea ion el Norte de la Dobrud-
j a . Todos los aparatos regm-aron indem-
nes, á pesar del violento cañoneo . 
* * * 
Ñ A U E N 23 (0,30 m.) 
Oficial: 
E n la parte Sur del Adriát ico uno de nues-
tros hidroaviones., tripulado por el teniente 
de naví0 Zelezny y el observador teniente 
Von Kl imbug hundió al submarino francés 
«Foncaul t» . 
Toda la tr ipulación, oompinesta de dos ofi-
ciales y 27 marineros, que estaban á punto 
de ahogarse, fueron salvados por ó s te y otro 
avión tripulado por el teniente de navio 
Konjowic y el observador teniente Von Se-
ñera. 
Media hora más tarde los prisioneros fue-
ron trasladados a un torpedero austrohiin-
gao'; mientras los dos áficialee fueron con-
ducidos a l puerto en los mismos hidroavio-
nes. 
* * * 
Ñ A U E N 23 (11 n.1 
A l N o r t » efe! Somme hemots deuT'ib.ado, <*n 
luchas aereas, á 11 ia1 vi ornes enomigos, 
* * * 
PAIUIS (Trurre E i f M ) 23 (3.30 t.) 
E n el frente del Somme los aviadores ham 
ÉñtriMado, dnrante ol día 23 de Septiembre, 
56 combatos, á rad'z do ios ouiaiVíi se bfim 
visito oaer, completaanein'te desgobeirmudlois, á 
cuatro aviomes alemanes, son que se hayo 
podido -seguir su caídla hasta efl fJuelo; ios 
otros a pn ratos enemigos se vieron obbigadioB 
á aiteTiri7jaT. 
Durainte estas oombarteis, el ayudiamtte Dar-
me ha derrihado siu umidéoimo a v i ó n a l e m á n , 
cerca de Goyancourt; el t m ¡cante Deullám dle-
irribó J-IU s é p t i m o a'parato, a i Sin- dte Souaajüs, 
y el ay udlaaite Taira-scom dierriibó eu sexto ao-
nopLamo enemigo, a l S u r oeste dle Horgny. 
E l cuarto aparato ailemián que Be señaÜia 
fué detnribado se osta-elló canina el suelo, ad 
Suiroeste d'e Rooquignies. E n i a r e g i ó n d'e 
Verdlin, e l ayudamte Lenoir aitaeó, á corta 
dSistaincia, á um a v i ó n a l e m á n y lo dlerrifbó 
dentro de IÍIUS ÜlmeaBi, all Norte de Douaai-
m e n t ; é s t e es el d é c i m o aparato a l e m á n de-
¡nribado hafita hoy par ese .piloto. 
L a s aviones franceses d é bombardeo ham 
d&mositrado igualmante gram actividad en 
todo ¡ett frente. 
E n Bélgiiioa um a v i ó n framoés ha a'nrojiaidlo 
cuatro 'bombasí sobie Iqa aoantomaimiientas, en 
el basque de Houtschullst. 
E n 1» reg ión del Somme un grupo dle 16 
•mxoes franceses ha ibomibardeaido las esta-
ciones dle F i n s ( ? ) , Eíipeliip, Roisel y el 
campo d'e av iac ión enemigo die HerviJly, con-
tra .los cuaies han sidio larnaados 80 obusies 
de 120. 
A l Norte de SoLssons, 20 bombas cayeron 
sobre nn depós i to do a u t o m ó v i l e s . E l a y u -
dante B a r ó n , aoompaiñado de un Jamoador dle 
bombáis, sa l ió dle su campo db av iac ión ayer, 
por la. nodhe, á las gáete y cuarto. Llegaran 
á Ludwi^ iha ídb (Palatimato) los aviadonos, 
lanzaron tres ¡bombas sobre los establecimien. 
tos militares, y desipués, cantánjuaindo su vue-
lo, lansiainon otras trrii bomibas sabré impor-
tantes factor ías de Mannheim (orilla dierecha 
diel R h i n ) , donde pudieran observar que se 
«íriginó un gran moendio y oyeron varias ex-
plosiones. Los aviadioireis franceses regrepiar 
ron á las éocé y cincuenta de i a madru-
gada. 
• E n fin, dtarante la noche dlel 22 a.l 23 da 
?ep5íem!yPe' ^ dirigilble fi-amcós ha boambar-
deado las Hneas férreas dle la región, de Mar-
comg (Sureste de CamJbrai). 
* f • 
P O L B H U 23 (11,30 n.) 
I^n el mar Negro, en el puerto de Eroo i i , 
una de nuestras escuadriUae de torpoderoa 
hundharon á tres valores y varios barcos 
veleros. 
E n la madrugada de hoy, los aeródromos 
enemigos de Ghi s t í l e s y de aatdzeme fue-
ron bombardfcados por oiuestras esoua .: Ilaa 
J i aeroplanos navales, volviendo indenuiea 
su base. 
Telogra-fían do L a BDaya esta m a ñ a n a que 
el vapor ((Pnnrz-Hei idir ik», que haoe nor-
malmente el servicio de Flushing , fué cogi-
dto por los alomanea y oonduoiido á Z o o 
brudgo. 
SEnViaO TELEGRÁFICO 
P A R I S 23 
Oficial: 
E n el frente del Somme nuestros aviadores 
han librado ayer 6ü combates, á consecuen-
cia de los cuales han sido derribados cuatro 
aparatos enemigos y otros cuatro se han vis-
to caer sin gobierno, obligando t ambién á 
aterrizar á otros dos. 
Durante estos combates el ayudante Dor-
me ha derribado su 11.° av ión a l emán cerca 
de Gogneoourt. 
E l teniente De l l ín ha derribado su sépti -
mo av ión al Sur de Souain, y el ayudante 
Tarascón , su sexto, al Suroeste de Norgny; 
el cuarto aparato se ha destrozado af 
Noroeste de Reoquigny. 
E n la reg ión de Verdun el ayudante L e -
noir atacó de cerca á un a v i ó n a l e m á n , obli-
gándo le á descender 'en sus l íneas al Norte 
de Duaumont, siendo é s t e el déc imo apa-
rato que derriba este piloto. 
Nuestra aviación de bombardeo se mues-
tra también muy activa en todo el frente. 
E n Bé lg i ca uno de nuestros aparatoí . ha 
lanzado cuatro bombas sobre los barraco-
nes del bosque de Hautschelst. 
E n la reg ión del somme un grupo de 16 
aviones franceses han bombardeado las es-
taciones de F i n s , Epehy y Roiscl , y el terre-
no de aviac ión de Hervilley, sobre el que 
arrojaron 80 bombas de 120. 
A l Noroeste de Soissons cayeron 20 bom 
bas sobre un depós i to de a u t o m ó v i l e s ale-
manes. 
E l ayudante B a r ó n , acompañado de un 
observador, salió ayer del campo de aviación 
á las siete de la tarde y l legó á Ludwigs-
haven en el Palatinado. 
Los aviadores arrojaron otras tres bom 
bas en las fábricas importantes de Manheim. 
en la orilla dorocha del R h i n , observándose 
un gran incendio y numerosas explosiones 
represando el aeroplano á las G.^O. 
Durante la nor-he del 22 al 23 uno de 
nuestros dirigibles ha bombardeado la ví¡ 
férrea de la reg ión de Marcoing, al Suroes 
te de Cambrai . 
* * * 
P A R I S 23 
Los periódicos austriacos anuncian que lo 
bidronviones pustrinros han echado á pique 
ni submarino francés «Foucan l t» , al .Sur do' 
DE R U S I A 
TEMPORAi.ES 
EN KUSIA , 
LOS RUMAIsTORIlU'SOS, HECIIA-
ZAÜOS EN DOBRUDJA 
o 
S I T U A C I O N E S T A C I O N A R I A E N L O S 
C A R P A T O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G J U D O 23 
Oficial: 
Tauto on el frente occidental como en el 
Cúucaso, la s i tuación no ha variado, du-
rante la últínia jornada. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFITO 
P A R I S (Torre Eiffel) 23 (3,30 t.) 
e j é r c i t o de Oriente.—El mal tiempo ha 
dificultado las oporacjonos en todo el f ren te 
Jrl e jérc i to . 
. Excepto 'algunas e?caramuzas en la reg ión 
¡el la^o Doaan , no se seña lan acciones oe 
infanter ía , 
* * * 
Ñ A U E N 23 (11 n.y 
Teatro oriental de la guerra .—Frent del 
e jérc i to del general príncipe Leopoldo de B a -
viera.— Bn Korytnica Iracusaiun iuertcs úta-
ques rusos. 
Frente del e jérc i to del general de cabu-
l lería archiduque Carlos .—Al Norte de los 
Cárpatos no ha cambiado la s i t u a c i ó n . E n los 
Cárpat' .s se debilitan los; combates. No tu-
vieron é x i t o ntaoues aislados enemigos 
«EL PALACIO 
DE V E N E C I A » 
- o 
' UNA c^TOTAi> DEL CARDENAL 
GASPARRI 
o 
P R O T E S T A P O R L A I N C A U T A C I O N 
D E L P A L A C I O 
SERVICIO RADIO F E L E G R A f X O 
Ñ A U E N 23 
L a Agencia Telegráfica suiza publica el 
texto de la Nota circular que el sicrotario 
de Lstado, Cardenal C a s p a r r i , ha dirigido á 
todos los repret.tíntantes d ip lomát i cos ante 
la Santa Sede. 
E n esta isota se comunica que el Gobier-
no italiano declaró el 25 do Agosto propie-
dad dol Estado ol Palacio de Venecia, y que 
hasta el 26 no le i n i o r m ó de ello al Santo 
Padre. 
L a Nota a ñ a d e que no quiere examinar si 
la toma de poses ión está de acuerdo con los 
dereolioe moral é iutcrniuoiuual, y ,>a la 
Santa Sede prescinde de considerar si la in -
c a u t a c i ó n se a/ iene con el buen nombre y el 
prestigio de I t a l i a ; poro hace resaltar la 
v io lac ión de sus más sagra doa [lea«,chos, re-
sultante de esta toma dle poses ión . 
E s indudable que el Palacio de Venecia e» 
la residoncia habitual do un embajador a n -
te S u Majestad Apo-to ^ca, y su actual au-
sencia sólo es pasajera, y justificada ún i -
c íunente por !:« actuales circunstancias anor-
males croadas por la guerra á las potencias 
oeaitrales. 
L a Nota termina diciendo: 
((La inc íui tac ión de la rosidencia de un 
Teatro balkánico de la guerra.—F/jéreito í representante de nación extranjera ante la 
de! ce iera l Von Macicen «en .—En Dnbrudja 
1 sido rechazadoa aibujues rumanorrusos, en 
el onrse del Danubio y al Suroeste de To-
praisar. 
* * * 
V T F A M 23 
Frente ruso.—Fi''-"'1' » del general arrhiflu-
cpie Carlos .—Aver hn disminnfóó aljro la ao-
t ivídád !o nisofl en los Cárpatos . 
Al Norte de D o m a WVltra, al Snroe<?te de 
Lupeinn v en la región de Ludowa r^b^za-
me? alenflAS fcepta^jvaa de avance enemigo. 
Al Sur de TVctrieze per^mos de nue^o la 
altura de Smetrec, que h a b í a m o s reconquis-
tado anteaver. 
E n el resto del fronte no se s e ñ a l a r o n 
acontecimiento1: de importanoia. 
E i é r r i t o del qreneral príncipe Leopoldo de 
Ba-riera.—^En el frente del e jérc i to del ge-
neral Von Robm Ermol l l a u m e n t ó l a intensi-
dad del fuego de art i l lería. 
A l E s t e de Swininczy el enemigo lanzó 
nuevas columnas contra nuestras tropas; 
pero en todos los puntos fueron rechazadas. 
* * * 
P O L D H U 23 (11,30 n.) 
Parte oficial ruso: 
Petrogrado .—En el frente oocidlontal, du-
rarate la m a ñ a n a del d í a 22, el enemigo j 
e m p r e n d i ó , en l a reg ión al Suroeste del la- i 
go Narocz, um ataque oon gases asfixiantes, j 
que d'uró v e i n t i d ó s horae. A intervalos, en- \ 
tre dos emisiones de gasee, el enemigo in - j 
t e n t ó atacar en densas cohurmjas, pero fué ? 
rochaaado cada vez, hasta dentro de sus 
•trincheras, por nuestro fuego de ametralla^- 1 
doras, fus i l er ía y ar t i l l er ía . 
E n la r e g i ó n de las aldeas de Darewo y 
Daiuzy ( P ) , al Sureste de Baraaiowitch, el I 
enomigo t a m b i é n e m i t i ó gases asfixiantes. 
Si l la Apostó l ica encierra una ofensa p.M-a la 
Santa Sede misma, y bi v i o l a c ó n de aquel 
derecho de represen tac ión qne. le asiste, y 
que también lo fué reconocido por la Ky del 
13 d Mayo de 1871. 
Contra estv1 n -io, que constituye una nue-
va prueba de la s i tuac ión anormal de la 
Si l la Apos 'ó l i ca , el Cardenal firmante tiene 
que elevar. en nombre de S u Sant idad, una 
protesta so l emne .» 
L eclaraciones atribuidas 
al kronprinz 
SERVICiO TELEGRAFICO 
G I N E B R A 23 
U n redactor del «Lokal A n z e i g e r » ha ce-
lebrado una entrevista con el kronprinz, h a -
biendo versado 'La conversac ión sobre asun-
tos de la guerra. 
E l kronprinz ha manifestado. que resulta 
di f íc i l llevar la guerra cuando se tiene bajo 
el mando á un e jérc i to de operaciones de 
varios millones de hombres, por los incon-
venientes que encuentra el jefe para asistir 
al desarrollo do todos los objetos propuestos. 
E l o g i ó la tenacidad y hero í smo de que dan 
brillantes muestras los soldados franceses, 
afirmando que se baten con denodado es-
fuerzo. 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E N T O 
E n Barcelona ha muerto, cristianamente, 
el veterano periodista, redactor-jefe del 
(iDiario de Baircelonaw, D . Teodoro B a r ó . 
E l finado f u é varias veces gobernador ci-
vi l , y , entre otros altos cargos po l í t i cos , des-
e m p e ñ ó el de director general de I n s t r u c c i ó n 
públ ica . 
Descanse en paz. 
A N I V E B S A I i l O 
M a ñ a n a se cumple el cuarto aniversario de 
la muerte del S r . D . Lucas de Urquijo y • 
U r r u t i a . I 
Por el eterno descanso del alma del finado | 
se d irán Misa» m a ñ a n a en las iglesias de 
San L u i s , San M a r t í n , San G i n é s , San Je - j 
LA DETENCION 
DE «FANTOMAS * 
«El R e y <tó laidlixwuas», «Mairquesito» <J 
(Faiatanaa«í>, tres apodos distintos y un « * > 
t v i r t u o s o » del robo, ha ca ído n¡-par í m l l l 
en las garras policíacias. 
L a noticia y a 1» dimos ayer, recogida una-
caanenite á t í t u l o dte ¡rumor por no haberse 
coniíkmiadb afidaimente. . 
Pero ello toé cierto, y por el exato olb-
tenido merece el S r . Fe tmández L u n a , prin-
! ciipaTmente, l a unáu sincera enhonaibuena. 
J Edhiaindio Aróos pasó en S a n Sebastian, el 
• mes pasado sólo bravos instaimtes en liber-
\ tadi; dletenido en la cástiaición, a i llegar, oum-
í d í ¿ una quincena en la cárcel dte la can 
í pitai donostiaaira, y puesto del pues en la-
l bertad vimo á Madrid, dkxndte, coniforme se 
i recordará , fué de u»uovo detenido, 
j Entonces es auandlo se fugó del JuzgadC 
del guaa-d'iai. A l prcgumtarie anoübe en la 
• Direorión de Seguridlad que por qué lo hizo, 
oomtestó con ia mayor naiturallicLad!: 
—^El juez taaxDaba, y yo t e n í a miucho que 
hacer á esas horas. 
uEaaitomias», la noche de sai fuga dlel Juz -
xnadb, anduvo errante por Madrid1; por lia 
P1 
rón imo , San Ildefonso, Santiago, S a n Sobas- • g a u » , tLu^irvvi *m.<*̂ ~ — 
t i á n , Nuestra Señora de la Concepc ión , N ú e s - | mañam» compró un periódico, leyendo en el
tra Señora del Carmen, San Salvador y San I un amuncio que deda que en Apodiuca, 3, 
N ico lás , Nuestra S e ñ o r a del B u e n Consejo, | IO aliquilliailia una halbitación. 
Santa Iglesia Catedral , San Pascual , Galatra-
vas, oratorios del Caballero de Gracia y del 
Olivar, S a n Ignacio, Góngoras y SantísTmo 
Cristo de la Salud 
E N F E B M O S 
H a experimentado una ligera m e j o r í a , den-
tro de la gravedad de su estado, e l ex minis-
tro de Mar ina general Conca®. 
L a señora de P i ñ a n a se encuentra ya 
restablecida de las lesiones que sufr ió á con-
secuencia del accidente de a u t o m ó v i l de que 
fué v í c t ima . 
V A B I A S 
Por un error muy explicable, y en el que 
incurrieron t a m b i é n varios colegas, a l dar 
cuenta de las s e ñ o r a s que oe lebrán hoy, d ía 
de las Mor cedes, su fiesrta o n o m á s t i c a , men-
cionamos á la s e ñ o r a viuda de Montojq^ que 
descansó on el S e ñ o r en el a ñ o de 1915. 
E l duque de las Torres ha solicitado 
para su hijo D . Ignacio Manuel Figueroa y 
O'Neill la rehabi l i tac ión del t í t u l o de marqués 
de Mortaza. 
E l Gobierno de Buenos Aires ha firma-
do el nombramiento de embajador de la Re-
pública Arg-nt ina en Madrid á favor del doc-
tor Marco Avellaneda. 
H a n recibido muchas feliaistiaiciones, con 
ocas ión de la celobración, de su santo, el 
duque de Gor, el marqués de l a R e g a l í a y el 
d i p l o m á t i c o D . Manirtcio L ó p e z Robenta. 
H a ingresado en la R e a l Maestranza 
de Ronda la señora marquesa de Falces. 
^ Con objeto de asistir a l entierro de 
su sobrino D . José Jáoome , ha marchado á 
Constanbina (Sevil la) el director general de 
Seguridad, general L a B a r r e r a . 
<~ H a marchado á P a r í s , p a r a incorpo-
rarse á las tropas quo operan on ol frente 
occidental, el .coronel Ti l l ion, agregado mi-
l i tar á la E m b a j a d a do F r a n c i a . 
Los señores de Ti l l ion, que veraneaban en 
San S e b a s t i á n , han sido car iñosaanente des 
podidos por sus numerosos amigos 
V I A J E S 
H a marchado al Real S i t io de E l E s 
corial el i lustre Agustino y elocuento ora 
dor sagrado Rdo, Padre Z a c a r í a s M a r t í n e z . 
.+> H a n regresado úlltimataiente á M J -
drLd : 
De B i a r r i t z , los duques de B a e n a ; d* 
Zarauz, los marqueses do Cortima y Bay 
de I r ú n , el conde de G a r a y ; de E l Esco-
riail, los marqueses de Rozale jo; de Sa int 
l.p^ior, M, Michaud; de Solares, D . Mar-
celo M a r t í n e z Alcubi l la; de Segovia, don 
.uar .auo \ uzque^ do Zafra , y de Cangas 
do Qms. D. Mario Saavedíra. 
Se han trasladado: 
De Durango á San S e b a s t i á n , d o ñ a B l a n -
ca Alzóla de Gurtubay; de S a n S e b a s t i á n 
á Baroelc na, el marqués de Oastell F l o r i t e ; 
do Elurr io á V i tor ia , D . J u a n José R ' v a -
coba; de Zarauz á Albacete, l a marquesa 
do Pozo R u b i o : dte Cíilcllñ á Barcelona, don 
Pocos momentos dlespuós Ednardo la o cu- i 
palia en unión de Leonor Fioravant i , sn 
compañeira de oomneirías, á la cual mi.ndÓ 
an^so para qne so reuniese oon é l . 
E l agente S r . Heredia tuvo una oanfidten- ¡ 
cia, que canmmioó á sai jefe, S r . F e m á n d e e i 
L u n a , y éate oon aquél y con ed S r . Blasco 
»te personaron en la menjciionadla casa, en ; 
la madrugada dle ?yer, d^uoniendo a l oé- . 
lebre ((Rey dte los ¿ d r a n e s » y á sai com-
pañera . 
Pa-s-^run los detenidos á lia Direoción de j 
Seguridlad, donde fueron interrogadios por el i 
S r . FernáíndeB L u n a . «Fantonxas» lo niega , 
todo; dice que es escultor y que viene dle I 
Roma. 
vSe le encontraron en la habi tac ión dte la 
Caille dle Apcdaoa or ig ina l í s imos aparatos y 
hernamiientas que utilízalba en sus robos; á 
mías, una calavera y un tra je dle « F a n -
tomasH. 
Parte del equipaje de Eduardo e s t á em-
peñado etn una casa de la calle d é C h u -
muca, esquina á la de Sagasta. 
A la una dle la maidtrugada, e l juez de 
guiairdlia tomaba declarnoión á 1O|F\ dletenid'oa. 
Eduardo se mantiene en su referidla aoti-
tukí. E l l a s e r á puesta en l ibertad; pero SÍU-
j ^ t a á nuevas dliligencias. 
E n la Dirección^ dte Seguiriidlaid tavutó Edluar-
db dio sobornar al cabo Peris , ofreciéndole 
dinero ipana que avisase á Leonor, y é s t a , á 
ilu vez, viera á los oerrajeros á quienes 
«Fantotmas» encargaba sus aparatos y he-
rramientas, rogándbles que no dijesen estos 
extremois. 
E l S r . F e r n á n d e z L u n a te legraf ió al go-
líornador d'e San S e b a s t i á n p a i a que é s t e 
iiiiden¿»l.<e un regis«tro en el hotel Royalty, 
(niarto n/úmero 12, y registrase el colchón 
dtí las camas, pues en é l diebían hadlarse 
iitiles para e l robo. 
E l ¡registro ise l levó á efecto y se encon-
traron varias herramientaa, 
l a hatbitaeión e/ltaba alquiiladla á nombre 
dte Ttedy Morán , dlesdo el 22 dol paisado mes. 
A l ser do teta ido Bdtuardo en S a n Sebas-
t i á n se le h a b í a ocupadlo una cédtula falsa, 
expedidla en Santandei* á nomlbre de Tediy 
Morán, y u n a papeleta dle e m p e ñ o dte un 
rcAoj de oro, tamlj ién á igual nombre. 
(r F a n t o m a s » . con qiuiien halblamrs en la 
Dirección d oSeguridiad, e s t á aligo aiplomado; 
nos dijo que no dlomnía cM Idte hace cinco 
d í a s y qu'e deseaba que lo condujeran pron-
to á la « í r c e l , donde dtesoaniSaría. 
S n defeco se real izó á las dos y media 
<3le la madrugadla, y es de suponef que 
Edmardo haya dormido de un t irón . 
Para acabar, diremd i que Edu/anvlio Arcos 
pertenece á una familia distinguidla de Nue-
v a York, dondle él naeió. 
Cult iva los deportes, especialmente la 
auviaioión, toniendo el t í t u l o de piloto. 
|AT falta. <!e espacio nosi impido dlar á 
ocffycfcer la forma que emplea iba para oometer 
sais dtelitos, qute no ejs otra que la aiphoa-
eíAf en la realidiad de las que en pel ículas 
„ i , „ y^v,̂ .rloiTT'd'" r^po'. ntil'7'ír '• i-
CURSO DE TIRO 
o 
EL MINISTEO DE LA GTJEIIEA, 
EN VALDKMORO 
o 
D O S S O L D A D O S M U E R T O S Y O T i U ) 
Y U N O F I C I A L H E R I D O S 
Ayer por l a m a ñ a n a , y sin previo aviso, 
el ministro db la Guerra fué a! putebo dte 
Vaikltemoro, en donde se realizan actualmeiv 
te, como es salbido, las experiencias ooni-eí». 
I>ondl¡eiiítos ail ouirso dle la tercera tleooión de 
la Esuueia de Tiao ( I n f a n t e r í a ) , y pudo aipre-
oiai- la labor desarrollada por el pax>fesoiadto 
de la citada secc ión. 
D e s p u é s de presen oiaa la volaidura de u n » 
torre, que se l levó á oabo bajo la direooión 
dhl iliustnad'o jefe dte aquel Cemtro, D . Ricar-
db Rey , d ió comicnz» el ejcj'oiicio que oorres-
pondiía al d í a de ayer, y que te desiarro-
íló i on aa-eglo al supuesto táct ico siguif'ute: 
U n ibatailónj db Infanter ía , oon una oom-
pania de amctralladonas, avanzia por las al-
turas del PiJ-tillo hacia la lo:iia dñ l;i A! ier -
/.a, en marcha db aprox imación al en'eani'go 
y bajo e l fuego dte su art i l ler ía , llovaindb 
dus ccimpañíais en priraei-a l ínea, aipoyadas [HV 
las amcti-aillaidioras, que conisiütuirá wm la 
counipnilía de lia izquiiterda dte primera línea ol 
total de las fuerzas ojeen t. u ios; las rostan-
tes que 'figuvan en el enunciado del tenia se-
rán saip'iiestas. 
U n a bater ía enemiga, ^n-ot^gida por NU sos-
t é n db I n í a n t e r i a , se ballia bleckHa ^n 
baitería en la inmediación d'e la cañnd'a dte 
üa Careaba y con frente próx imamente para-
lelo á ella y apoyadla por otras fuerzas db 
l u f a u t e r í a . 
Organización. 
I.0 U n a ba ter ía en bator ía . 
2. ° Dos í.í'cciicines dte Infanitaría en gue-
rr i l la , reprcsiMitad'as ipor siiuetas WMtíBafaá, 
3. ° Um blanco repre leintati vo dte una bai-
ten'a dte Aiitúllería enganeliada, maa^ohandb 
por el flanco. 
4. ° Una sección de In fanter ía marchand'o 
por el flanco, representadla por siluetas de 
hombre en pie. 
Tiradoaes: una compañía de Infanter ía db 
tros secciones y una c o m p a ñ í a de ametra-
lladoras Oolt y Hotohkiss. 
Felicitaciones. 
A i general Lnque le produjo excelente im-
pres ión el ojercicio de las tropas que e v o 
lucí ojiaron brillantemente. 
L a e\-|cuadiríilla d e aeropl'anos, d'esdb lo alto, 
t r a n s m i t í a órdenes á las fuerzas ejecutan-
tes. 
Terminadb el ejercicio, 1̂ ministro fué ob-
sequiado con u n «lunch», que se s irv ió e n 
ed campo. 
E l general Luque dir igió l'a palabra á loe 
presentes, felicitando ef i t -uvamenté á todos, 
especialmente a l general Aranaz por su aceT-
tada inspecc ión sú frente de las seccionéis de 
ia Escuela . 
Dos muertos y dos heridos. 
A l retirarse las tropas ocurrieron dos des-
graciados aocddbntes. 
Uno d e los mulos db una ¿eoción de ame-
tralladoras se d e s m a n d ó , y con l a a m C t r a l l a -
dora que llevaiba dte carga dió un golpe tan 
fuerte á uno de los sirvientes, en l a cabeza, 
que l e produjo la muerte, y aJ pretender 
suje tar a(l mulo otro soldado, necübió un 
par d e coces, ck? l a s que falleció. 
E l otro aco idénte tuvo lugar por l a e x -
pk|3ión de una capa de petardbs db tri l i ta , 
que produjo lieridas á nn soldado y quema-
duras e n las manos y cuero oabelludb a l 
teniente ayudante de l a Escuela de Tiro, 
S r . Sánchez N o é . 
Con, motivo de tales desgiacias inevitaibles, 
que causaron gran pena entre los genera-
le(a, jefes y oficiales que asisten al cumso, se 
suispendieron las restantes práct i cas del día. 
DECLARACIONES 
DEL SR. MELLA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B I L B A O 28 
Hemos ocleibíadte una in terv iú con el se-
ñar Vázquez de Mella. M a n i f e s t ó que ha ao-
oedidb, e n u n principio, á hablar a l publioo 
d e s u s oormligionarioti; tiene absoluta ne-
cesidad' d e descansar, .pues la aotividád! in-
desante dte os tos d'ías exige reposo. A d e m á s , 
l a importanoia dte loli\ asnintos pol í t icos plan-
toados requiere pertrecharse d e datos antes 
d e hablar, para no emitir opiniones que no 
e s t é n bien cimentadas. 
Dijo que no se propone asistir al Par-
kmento hasta dtesipuéfei de oeiebrada la Aüam-
híLea de Covadonga. 
Como desde Romanones á Dato casi todos 
los 'políticos han opinado que sería impro-
cedente suscitar e n ias Cortea e l debate po-
l í t i co ó internacional, que nos acarrear ía di-
ficultades diplomát icas , eJ S r . Mella no for-
zará a l Gobierno á planteamlo mientras se 
lo aconseje así S u aoendrado patriotiisrao. 
S i alguien ,prm-ooara el dtebaíe, inmediiata-
monte intein-endíría el S r . Mella dentro dte m. 
signi-ficación y criterio conooid'o. 
Duda dte que e l ministro db Hacienda se 
obstine e n sacar í n t e g r o e l provecto dte be-
neficios dio guerra. E l Gobierno e s t á a m a -
gado de una crisis que se ace leraría a l tra-
tar dte mantener el proyecto del S r . Alba. 
L a oposic ión es general, y la opinión de laja 
minor ía s , contraria al proyecto, sigue s u s -
t e n t á n d o l a s in atenuaciones. 
Atrábuye la ha ja de valores en Bolsa ail 
anuncio de los proyectos db Alba y no á 
maneje^ intervencionistas oon relación a l 
nuevo OÍD vio do notas. 
Califica de atentado contra la Prensa los 
¡propósitos que s e atribuyen á los ministras 
de l a Guerra y db Marina de prohibir á 
los miTitares .e icrilbir crónicas sobre l a guerra. 
E s t a s disposiciones son ineficaces, pues los 
crít icos m comunicar ían oon e l públioo por 
medio dte terceras personas, burlando asá las 
órdenes ded Gobierno. 
Suscripción del empréstito alemán 
SERVICIO RADIOTELEGRAnrO 
J i Ñ A U E N 23 
C o n t i n u a c i ó n de la bsta de suacriptares 
a l e m p r é s t i t o de guerra a l e m á n • 
C a j a de Ahorros «k, E r f u r t , 8 ; C a j a de 
Ahorros del distrito de Bielefold, 7; Soee-
dad dte Tubos Mannoamann, 8; Ó a i a do 
Ahorros de Augsburgo, 3; Sociedad de kn 
t o m ó v i l e s « A v i a t i k » , de Muelhauson ( .V^v 
é á ) , 2 ; C a j a de Ahorros del de tr i to de 
Kreuznach , 2; Instituto Nacional de Secrn 
ros para Empleados, G0; C a j a dle A h o , r o ¡ 
de Bochum, 10; Fábr ioas Rutger 2- B inen 
de Seguros B á v a r o , 3, y Sociedad 'de S-v 
guros Provincial de Sajcmia-Anhalt 10 mí 
llanos. ' u" 
La neutralidad de Holanda 
SERVICIO RADIOTELECRAncO 
T ^ Ñ A U E N 23 
L a primera Cámara holandesa aprobó sin 
mocaficaciones el proyecto del S ^ 
con estac ión al discurso de la Corona en Z 
cual se dice, entre otras cosas, que la of 
mará vió , uuámmeinenfce satisfecha la fir 
me voluntad de la soberana de seiniir en l " 
futuro cumpliendo los deberes que timl ü 
nación neutral frente al derecho i n t e r n ó l o 
nal. estando oonvondda do que el pueblo en 
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CAEEERAS DE C A M I L O S 
PA1ÍA HOY 
E L G O L F C L U B D E N E G U 1 U 
SERVICIO TELECRiÍFICO 
S A N S E B A S T I A N 23 
So han verificado las regatas de balaadn 
patroneados por señor i tas . 
Segundo premio, de la serie fórmula intei 
nacional, copa del Club N á u t i c o , balandr 
oBaraudi l» , del Rey, patroneado por la Mn'u 
rita Pi lar Caudil la. Serie X , cô xa del CU» 
N á u t i c o , correspondiente al segundo premia 
g a n ó el balandro ((Luchana)), do la duqiu^ 
do la Victoria. Torcer premio, balandro (dJi 
topín», ]>atronoaclo i)or doña Clara Pardiñaf 
IJOB demás s eñor i ta s rocibioi'on regalos tb 
Club. 
L a señor i ta Rodr íguez Bru^ón no toni 
parte en las regatas jior encontrarse grav< 
tnéntQ enlcrmo su padre. 
EH Innos, con asistencia de los Reyes, a 
procederá al reparto general d.1 premios á la 
balandristas. 
Garfcras (He caiballos. 
S A N S E B A S T I A N 23 
M a ñ a n a se celebrarán canoras do caballi 
en el Hipódromo de Lasarte. 
Se d isputarán la oopa del Rey . 
E l Golf Club de Negun. 
S A N S E B A S T I A N 23 
H a sido muy reñida la lucha por la copi 
del presidente dol Goli Club do Ñegur i , doi 
Alberto de Aznar. 
Pasaron á las «•emifinales, de spués de la 
jugadas eliminatorias, D . Cosme Ohurnica 
que jugará contra el conde de la Cimera 
el Sr . L . Olábarri, contra D . L u i s de Ararna 
e! marqués de Narros, contra el S r . Sarto 
rius, v D . Augusto Hecren, contra el mar 
ques de Castrojal . 
Por la noche se reunieron los jugadores i 
comer, ba i lándose después hasta muy entraí 
da la noche. 
Se e s t á organizando nn concurso para loi 
días 28 . 20 y 30 de Septiembre y 1 de Octn 
bre, oon premios de S . M . el Rey (campeo 
nato de San S e b a s t i á n ) , del Gran Casino y 
del Ayuntamiento. 
LA CONDESA 
DE PARDO BAZAN 
Inauguración de un monumento. 
Hoy se celebrará en L a Coruña el aoU 
de hacer entrega al Ayuntamiento de aquo 
lia ciapitail del monumento en hocico- dt j | 
condesa de Pardo B a z á n . 
E l monumento, de marcado sabor versa» 
llesco. obra ded laureado art is ta S r . Cout 
l|aut Valora, ha sido emplazado en los jar" 
d iñes de Méndez N ú ñ e e , y será descubier. 
to, á ruegos de la Comis ión , ejecutiva, poü 
da s eñor i ta Carmen Quiroga y Pardo Ba< 
z á n . h i ja de la distinguida escritora, ha, 
cáendo ed ofrecimiento á la c iudad de La 
Coruña el poeta Amor M e i l á n . 
E l acto será muy brillante seguramen-
te. A él se han adherido los señores con di 
de Roniíanones, Dato, González Besada, Ro< 
dríguez Mar ín y otras muchas personalida. 
des, as í como nrumeroaas Academias, Ata. 
neos y otros Centros de cultura, de todl 
España. . 
P a r a depositarlas al pee del memumento^ 
en el acto de descubrirlo, han enviado co-
ronas efl Ateneo de Madrid, l a alcaldía de 
Orense, de cuyo pueblo es h i ja adoptiva 
la señora Pardo B a z á n ; el Círculo de la* 
Artes, de Lugo, que se honro, oon ira presi-
dencia honoraria y la redac ión de «La Ilus-
trac ión Art í s t i ca» . 
L a Comisión organizadora del homenaje 
ha recibido de La Universidad de Coimbr» 
un telegrama que dioe a s í : 
«Uniivereádade do Coámbra assocáase cora 
entusiasmo homenagem ilustre escriptora 
Pardo B a z á n . — S e r v i n d o de reitor, lAtin 
Costa Almeida.n 
E L COBAZON D E J E S V S 
TU REINARAS... 
Cuarenta y una fueron las familias p» 
bres que hace pocos d ías entronizaron « 
Sagrado Corazón en sus hogares de la calla 
del Conde-Duque; y el divino J e s ú s , que 
quiere hacer sentir el fuego de su Cora-
zón en las almas creyentes, para que por 
ellas se comunique á la gran masa sooial, 
nos demuestra á cada momento que un solo 
corazón, inflamado por su fue^o divino, lo 
enciende y comunica también á los coraat)-
nes que lo rodean, y es como la chispa, que, 
aunque á veces tarda en prender, no por esa 
deja de producir incendios formidables. 
Es te caso se ha repetido una vez más en 
osta.s entronizaciones, p a r a las cuales el 
Divino Maestro se ha valido de un Corazón 
tan humilde como fervoroso, y ha prendida 
la hoguera que ha invadido con su fuego 
de amor esos cuarenta y un hogares, y gra-
cias á su miserieordia, al reconocerlo por 
R e y d^ sus viviendas, estas familias pueden 
decir al empezar el cha: ¡ ¡ P r o t é g e n o s , D i -
vino RedentorII . . . ¡ ¡ T ú reinas y a l l . 
Tamb ien han tenido lugar otras cuatro 
consaigraciones en casas de obreros de la 
calle del Pacíf ico. 
JULIA DE LAMPEREZ 
Homenaje al Rey de E spaña 
SERVICIO T E L E G p ^ n C O 
S A N S E B A S T I A N 23 
E l presidente del Consejo ha recibido utf 
telegrama, por conducto del mimistro de Ee* 
tado, en el que és te le part ic ipa que nues-
tro ministro en Bruselas hab ía recibido una 
Bolieitud del Ayuntamiento de Uocle, {WWi 
blo próx imo á la capital de B é l g i c a , rogain* 
do qno se le autorice para que una hermosa 
avenida de aquella dudadl ostente el nom-
bre de Don Alfoniso X I I I , como tost inioni í 
de^igradeciimiento á las generosas bondade* 
y á la protocoión que el Rey de E s p a ñ a vie-
ne dispensando á B é l g i c a . 
El general de los Trinitarios 
á Buenos Aires 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B T M U O %> 
E l general de la Orden de los Trinitanoi 
ha marchado, á bordo del trasatlátit icí 
t L e ó n X I I I » , para Buenos Aires v 
Olí í 10! 
acompañado de diez religiosos de la J-6̂ 6" 
rid'a Orden. Se proponen fundar varias re« 
sidlencias on Amér ica . 
E l provincial y el superior de los Trini' 
tarios de Algorta fueron á Santander, ^ 
despedirles. 
L A R E V O L U C I O N L N MEJICO 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
N A C E N 23 
Una noticia de Router, de Méjico, dicí 
r|ue 1.000 liombres do la.s tropas do CairtuR! 
M A D R I D . Año V I . N ú m . 1.780. 
E L D E B A T E uomtngo Z - f de Septiembre de IVH 
LA J O R N A D A R E C I A 
POR LA INFANTA 
MARIA T b RESA 
o 
EN MIRAMAR SE CELEBRAN 
MISAS POR SU ALMA 
o 
¡REGRESAN A M A D R I D L O S I N T A N -
j £ S D O N C A R L O S Y D O N A L U I S A 
H a n llegadlo á Maidlri^, procedentes do Saau-
jodier , los lui'mitos D'üüa Luiisa y Don 
V îeoien eadiisioiüliisumcis do m dkísipod'ida. quo 
hii/A) el ¡piioblo do tíaaUiaimka-, quo fué ea 
gxiremo oainiñusa. 
E l luiainie Dom Alfoniso y sois lieinmianas 
-«nuamoceráu aJlguuos dkis en la c ^ i t a í l 
^ u t a ñ c l l a . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Los Reyes y loe Infantes. 
S A N S E B A S T I A N 23 
Hínjt'^tad d Rey p a s e ó , en aiatomovil, 
\os ailirediefloavs de la población. D o ñ a 
^¿¿toria ooncodiió vainas audáeneias . 
El Príneiipo do Astua^iats y \d& Infamtitos 
¿¡ercm en paseo d© cosbumibre. 
funerales por la Infanta D'oña María Tercra. 
Su\N S E B A S T L \ N 23 
L a Famil ia real y altos funemnarios p ' i -
tínos asistieran e^rta maña.na, en la, oa., illa 
Mú'aimair, á la Misa de rofánglo ^wr el 
f ¿ m a d© La Iniamta Doña María Teretsa. 
L a servndanmibr© de Pejlaeio oyó Mis.a en 
I» iglesia parroquial del Aiutiguo, en opyiM 
«uertas se colooaa-om pliegos, que se lleua-
f/jjx de fij-mas. 
o ? osiciones y concursos 
Segundo ej^foido. 
ge coawbca 'para el día 26 á los opositonas 
^limeros 1.153 aJ 1.101?, ambos inolusiv^. 
Tercer ejercicio. 
AproibaTon ayer loe s e ñ o r e s siguientos: 
Don Lud|/ Oaimpniibí Paidbr, 16,80; don 
Jhigenio Oamita'rijno Maroto, 10,78; D . J o s é 
jp. Oaird!enaíl Graircía, 11,86; D . Juam Pasáis 
Podi, 16,70; D . Adblfo Oaste l ló Cairiboneill, 
18,55; D . R a m ó n Cerdlá Calalbuiig, 11,49; 
D. Podlro Olaramonte yáñ<te, 12,81; D . F e -
íerioo Clajrós Aparicio, 11.93; D . L u i s Oo-
ffina López, 14,55; D . Benirto Ooill Bsiplugia, 
12,53; D . Antonio Cn-n-'Te Ayera , 14,30; doai 
Domingo Oordeno Ortega, 13,03. 
Para el día 26 e s t á n oonrooados los opo-
lítoireB n ú m e r o s 400 a l 743, ambcfei i n d i L -
mn. 
LA BOLSA 
23 D E S E P T 1 E M B B - E D E 191G 































Ea dif«entea •erie» 
4 8/0 PERPETUO EXTERIOR 
Berie F . de 24.000 pta*. omlt. 
. • E , de 12.000 • » 
» D, de 6.000 » y 
H C, de 4.000 » » 
» B. de 2.000 i * 
| A . de 1 000 i > 
• fi y H . , d« 10 y íáOO-.-
EB diferentes «eriei ••••• 
4 o/e 
ferie E . de 
» D, de 
H C , de 
» B. de 






























A . de 
E B diferenta serie* 
QBUGACIONES DEL 
1.a DE JULIO DE 1915 
MI 4 M 91$ é &Jt *ño9 
iHte A. BÚXBto* 1 i 3 7 . m . i 
500 peseta* o 
Berio B. nusneroe I á 45.869. de 
5.000 pesetas 
'Al 4,75 % é cinco año» 
fien» A. cúmeros i á 59.131, da 
500 pesetas 
ferie B. nómeroí 1 i 48.597. de 
5 000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
7550 
1580 


























































Ptas. n ú m s . 1 á 433.700 4 0/3 
Ptas. núms. I á 4.300 4 0/0 
5W) ptas. núms. I á 31.000 5 0/9 
OBLIGACIONES 
J< C. de Vailadolid á A r i a 5 0/0 
l \ E del Mediodía 5 0/0 
^^ctricidsd de Chamberí 5 0/8 
,,• G- Azucarera España 4 0/0... 
Alcoholera Eepañola 5 0/9 
ACCIONES 
Pf**^ de Espafta 
i*1» Hispano-Amerkauo 
**** Hipotecario 
10160 000 00 
10150 00000 
o de Espafta....» 
S S » de Ca«tiHa 
Y** Español de Crédito 
E*1» CentrJ Mejicano * 
B F » Español l\io de la Plata... 
^«mpafiía Arrenit.* de Tabaco*. 
?: G. Azucarera E»uaña. Frites. 
Ordinaria».. 
[J«n Alto* Horno* de Bilbao... 
Wexn Duro Felguora 
riDÍÓn Alcoholera Española. . 
Wem Resiaeta Española 
W e m Española de Exploahroe 
& C . de M. Z . A . . « « ^ a 
C. de! Norte 
AYUNTAMIENTO D i MADRID 
1868 
c ^ ***** i 
?¿ «xpropiacione* Interior 
id. E n ^ c h e . 
¡den» Deuda. , Obras_ 
^ P ' é s t i t o 1994 ' -
«-«dula» Ensanche 1915 
B O L S A D E B I L B A O 
f,1*0» Hornos . . 
•^eemeraa..,.,^, 
Explosi ?08*I! 1 Z L 
^ o s t r i a y Caniorcio.~.!i .*l" 





















































































LA TEMPORADA TAURINA 
TOROS 
EN L O G R O Ñ O 
• o 
M A L L A , DESGEACIADO 
I N T E R V I E N E L A P O L I O L A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O G R O Ñ O 23 
L a tardío os espióndEda, y la entrada, u n 
llonjo. H a y gnam d.vpectaaión ipar ver ed ro-
sultadio dio los tarofci de Pal im, que son pre-
ciasois. de ti'i)o. 
Primero.—'Ghainde, fimo. Toma tres varas, 
t i ra dos veaes y mata um jaco. 
E l pi'dsidenite se apreisiura á cambiar db 
tercio, y le dan uaiu serenata de viento. 
E n mediio dlel osojímidalo €k pareado el: ibLcho, 
que Ik'ga á 'la miiierte oom mucho poder. 
Chicjiitito, que siKstiítuye á Vázquez , mu-
detea muy detscoiuifiadlo y oom bamullo. 
Pincha, y el estoque .salta aü tendido; vuel-
v e á imuj;lrair atrcpéllad'o y deja una ea-
j tena. (Palmas.) 
, Segujncio.—Ní*gro. S¡.emibra el pán ico , y oon 
podlí-u1 bi>ma cuatro varas, por dos oaidas 
y l̂oe ciabíí/llos. 
I/ÜS reh iletci'oK' sudan t inta para mad-
cum| r. 
M l ia cota mi'odo, y echándose fuera 
pinclia repetidais veces. 
Gran escándalo. 
L a ind ignac ión dod públ ico contra ed ca-
pada Malla toma B&nipa tau-actero?:. 
E l niecto se llena d é boteillas. 
Intei-\ iione la Pol ic ía y readiza algunas d©-
touicionioi1. 
Tercon\>—Má.s chico. 7?og( ña Lamcea biem. 
De cua/bio vai-as por tres caídlais conista el 
priimoir tercio. 
Oh: (uito muletea atrof>ella<}o y larga un 
zo y nina estocudla, que no satisfacen 
ád pií'blico. 
Ouiairto.—Sall o oon páes. Deniuesitira poder al 
tamar cuaii/io varas, derribando eaí todlas, y 
ma/ta dos acémilalí. 
L e s bandeo-illeros, }>or lo regular. 
Maílla muletea por altos y araba dfe m e d í a 
estocadla, de la que el toro se entrega. 
Quinto.—Toma cuatro vairas y hay dos 
tumbos. 
Medianaimente pareadlo. 
Chiquito lo m u l e t ó a .por (bajo, va'Hemte y 
decidid o. (Pa.imas.) Bnjtmatndo mad ooíbra una 
estocad'a dtolantera. Dcviaíbx'ílk «T s^exto in-
tento. 
Sexto.—Preciot-o animal. Oon noder y ccdli-
cia toma cinco varas, á aambio de tres cai-
dlas y dos potros para 4 quemadéro , 
Oon tres paa-es y medio, oonvenientemen-
te düsitriibuídbs .por los lomos dlel bovino, 
Malla se encara oon él y dia fin de la abu-
n-ida fiesta db una eî ttocaidta y un descabe-
llo á la segunda intentona. 
P R O V I N C I A S 
UNA TORMENTA OCASIONA 
GRANDES DATOEN LAS PALMAS 
E N S A N S E B A S T I A N SE I N A U G U R A H O Y 
U N M O N U M E N T O A U S A N D I Z A G A 
EN UN ACCIDENTE AUTOMOVILISTA RESULTA 
GRAVEMENTE HERIDA UNA DAMA 
DE LA REINA 
(Cambios sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s . 
? ™ W » 8 a/ Par í s , cheque, 85,50-
^hras • / Londres, choque, 23.81. 
E L JLJEGO 
Llegan ho&ta nosotros noticias fidedignas 
de que an la vi l la de H a r o (Logroño) so 
juega, á ciencia y paciemeila de l a s autori-
dades, en tabernas y otros antros de l vicio, 
de los que han hecho campo de operaciones 
un crecido m í m « r o die t a h ú r e s , que explo-
tan inicuamecto a l pobre obrero, condn-
ciend<xlo, en m á s de una ooaaidn. a l crimen 
y «il snicidio 
E l S r . R U T Z J i m é n e z h a r í a m u y bien en-
t e r á n d o s e de lo que sobre el p a r l l c i l a r haya 
y cando las oportunas órdenes a l goberna-
d o r de Logroño , para que é s t e , á su vez., 
haga que las autoridlad'es de H a r o cumplan 
y hagan cumplir la ley. 
Preferida por cuantos la conocen. 
» » » » • • • » > » • • • » » » » » ^ » » » 
BANCO DE ESPAÑA 
Emprésti to djs Marruecos 5 por 100, 1910. 
E n virtud de las instrucciones recibidas 
del Banco de Estado de Marruecos, este de 
E s p a ñ a pone en conocamiento d e l público q u e , 
desde el d í a 1 de Octubre próximo, quedará 
abierto en sus Oajas el pago d e l cupón n ú -
mero l'ó, correspondiente a l vencimiento de 
1 de dicho raes, de l a s Obligaciones del em-
pré.-tito a l Oobierno Imperial de Marruecos, 
5 por 100, 1910, y de los t í tu los amortizados 
del mismo lemprést i to . 
Ambos pagos, así como el de los cupones 
de vencimientos anteriores, se e fec tuarán con 
arreglo á las siguientes condiciones: 
1. a Podrán ser satisfechos icn pesetas es-
paño las los cupones y t í t u l o s anu'i U/^dos, 
cuyos n ú m e r o s se hallen comprendíaos en l a 
lisca que se inserta á cont inuac ión , los cua-
les corresponden á los t í tu los que sie entre-
garon por el Banco de E s p a ñ a en Madrid, 
jen canje de las carpetas proviMoiiales pre-
Eeantadias: 
67.395 á 67.404, e9.2a5 á 69.311, 72.224, 
73.790 á 73.898, 83.614 á 83.622, 87.789 á 
87,790, 88,049 á 88.073, 88.606 y 88.607, 
89,&16, 152,501 á 169.500, y 161.609 á 161.798, 
2. * Los t í t u l o s comprendidos en la ante-
rior re lac ión, cuyos .poseedores, en uso de l 
derecho que s e les concede, perciban e l im-
porte de un cupón en pesetas, después de 
esta fecha no podrán recibir, en lo sucesivo, 
en Madrid, e l pago de otro vencimiento 
en francos; pero c o n s e r v a r á n e l doreoho 
cobrar en esta moneda, ya en P a r í s 6 en 
Tánger , pues que e l e m p r é s t i t o f u é concer-
tado en francos, 
3. » Los presentadores de cupones y ^'tulos 
amortizados, á cobrar en pesetas, deberán 
suscribir en la correspondiente factura la 
deolaraciódi de q u e los ouponos ó Obligacio-
nes á q u e s e refiere sean propáodlaidi dle súb-
ditcs e spañoles , 
4 a L o s tenedores dte cupones ú Obligacio-
nes amortizadas, cuyos n ú m e r o s no ste hallen 
comprendidos en la preinserta relación, po-
drán percibir sa importe en francos, conver-
tidos á pesetas, al cambio sobre Par í s , á la 
vista, del día de In p r e s e n t a c i ó n ; psro bste 
pago deberá ser previamente autorizado por 
el Banco d e Estnd/>, de Marruecos, á cuya 
oficina de Tánger habrán de ser remitidos los 
cupones, que para tal efecto se presentarán 
a l cobro en Madrid bajo doble factura. 
5 » Con arreglo á las instrucciones reci-
bidas, no serán admitidos para su pago ni los 
ennono? ni los t í tu los correspondientes a las 
O b l a c i o n e s n ú m s , del 161,799 al 202.248; y 
6 » Que no siendo el Banco de E s p a ñ a , en 
el servicio de que se trata , m á s que un 
aírente ejecutor, queda establecido que las 
condir ionés de pa^o enumeradas podran «or 
modificadas en lo snoosivo. conforme a nuevas 
instmeciones que se reciban 
L a s personas o^e tengan Obligaciones _de 
este E m p r é s t i t o , en d e p ó s i t o en las Cajas 
del Banco podrán, si lo desean, percibir el 
importe del cupón 6 de la amort izac ión , aco-
m o d á n d o s e en la forma de cobro á las ins-
trucciones que anteceden, y bastando para 
«l io la presentac ión del correspondiente r e s -
guardo en la C a j a de Efectos; pero se ad-
vierte q u e , en tanto no lo e f e c t ú e n as í , el 
Banco t e n d r á en suspenso el corte del cupón 
y la presentación de los t í tu los amortizados, 
entendiendo que los interesados desean hacer 
por sí el cobro. 
Madrid, 23 Septiembre de 1916.—Por el 
" aecretíuriio general, 0- Blanco-Iiecio. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 23 
E l alcadcTe de Vilkunueva y Gel trú comu-
nica que en la maisía dte Barrera han pere-
cido esifixiados, dn el lagar, el propietario 
die aquél la Claudiilo Miró , el Obrero Oriisitóbal 
Guasch y ol colono Pedro Morera, que inteu-
tó salvarlos. 
D í o e s e que el p r e s i d é n t é del Fomenito 
dtel Trabajo, Sr , Garalt , oonvocará el lumia 
á una reunión., en la que dará cuenta dte sus 
gestiones en favor dte los intereses catalanes, 
Tanibién ¡sd dice que en las convetrsacio-
neis (sostciniidias con el R e y por el S r . Caralit, 
aqué l le dijo que á E s p a ñ a no l a sacaría 
nadie de su neutralidad. 
-<>- De Olot comunican que ha quedado so-
in/ciaiiiado el conflicto •j,>end¿ente deselle el 1 
de Agosto entre los obreros y los patrones 
del ramo de escultura d'eoorativa. 
Lolsi comerciantes s^ quejan dte la falta 
de vagones en la Ccimpañía del ferrocarriLl 
de' Norte para e1 acarreo de determánadlas 
morcancía.s. 
E n las estaciones no se adimiten muchas 
dte é s t a s per pausa dte la carencia dte va-
gones, lo que irroga giwéfci perjuicaos. 
M a ñ a n a se oeleibrarán solcmrws fiestas 
on .Aronys dte Mar, oon motivo de la ben-
dic ión de ia baudara de loa Exploradores 
de dicha .población. 
A s i s t i r á n las aiutoridadielsí y (Pepreisentacio-
mes dte exploradteres dte otras polMaialanjCS. 
En^ l a llamadla R i e r a dte R a m ! lo se ceile-
brará una Misa, un banquete v ejercicios 
por e] batal lón dle explaradu' 
H a l l á n d o l e traíba-jande en el derrumba-
miienitA cíe ur.n osftá db Sai oalle1 dte Mercadea-s, 
se cayó una pai'ed, cogiendte dtebarjo á los 
obreros Pedro Serna y Antonio Minavet, que 
se liiadlan en g r a v í s i m o estado. 
También adicanzó a l carretero Antonio R a -
bet, que re su l tó herido, aunque no dte tanta 
gravedád. 
L a L l i g a regiionadista iha comprado un 
Espacioso solar en la Reforma, cerca de las 
cadlei? Condaíl1 y Bilbao, .pora congtruír u n 
Círcmlo. E n l a planta baja se estaiblecerán 
las oficinas y tadleres de «La V e u dte C a -
talunyao). Se encargará cíe l a direución de la 
obra el arquáteicto S r . P u i g y Cadí. TaVA, 
E s t a m a ñ a n a , á í a s nueve, un treia 
procedenite de Vich , en l a l í n e a ĵ lefl Norte, 
ha arrollaido, en la barr iada dte S a n A n d r é s , 
á u n hombre de unos cincuenta a ü o s , de-
j á n d o l o muerto en el acto. 
U n a hora después , otro tren de la Com-
pañía d e Madrid á Zaragoza y á Alicante, 
procedente de Martord l , arrolle á una m a -
jer en el payo á nivel' dte l a calle die Caliat-
bria , dtestroziándoila horrilblemente. 
L o s dtependienites dle comercite han ce-
leíbrad o una reuntón c o n i-epresentantes de los 
patronos, pama itratar del descanso domini-
cal y su T m p l a n t a o i ó n . 
Dasoargandb pa.ptí'l en -la esitación del 
ferrocarril , el obrero L u i s Montes tuvo la 
dtesgraicna dte que le cavera encima una bo-
vina, •muriondo aplastado. 
Todas los peTiódioos dedican senrtides 
recuerdos all viejo periodista S r . Br.ró, enal-
tecictado sus méi-Jitos1. 
TI ila laude, á las' cuatro, ste vea-áfioará eíí 
entieni'o en el pudblo dte Malgrat, donede hia 
falleoidte. 
B I L B A O 23 
Junto a l Puente Nuevo, lugar | . róx imo á 
Bilbao, chocaron ed a u t o m ó v i l de D . A l -
berto Aznar y e l d e D . Carlos Pardto. 
E l primero qnédkS dostrozadte. j 
E n é l i'ba la dama dte honor de S u S la - i 
jestad la Reina , dioña Concha Herodia, que '; 
re&niltó heridla gravemente en e l ipecho. 
Iba acompañada en el aiutcnmvil por la 
señora de A^nar, que resu l tó ligeramente 
contusionada. 
E n otro aiu t o m ó vil fueron condneádas á ' 
Bilbao, 
C U E N C A 23 
H a s i d o h e r i d o p o r disparo de arma de * 
fuego el s e c r e t a r i o dol Ayuntr.mLuto de' L e -
dana, d e s c o n o c i é n d o s e los autores. 
* * * 
L A S P A L M A S 23 
Dos horas ha d'iMwdb la. tormcinita desen-
cadenada sobre ed centro de la i s la y esta 
oapiitaíl. 
E n una peaoadícría de La© Pailmas cayó 
una chispa e léctr ica , dastrozando el techo y 
los cristales é hiriiendb á dos dopan düentes. 
E n Taigixa otro rayo m a t ó á una paa^eja de 
bueyes. 
E n Santa B r í g i d a y otros lugares cayeron 
tamíbién chispas eléctrdioas. 
-C- Se ha practicado la autopsia ni caidávcr 
del S r . Navarro, el cual presentaba cuaáro 
enormes cuchilladas e n d pecho. 
Idenrbifioó el c a d á v e r el propietario del 
hotel Universal , y e s t e m t s m o señor fué 
quien d ió la pista del autor del crimen. 
Johann Ludwing y Berste in, los dos ale-
m a n e s detenidos como autores del delito, 
h a n sido trasladados á l a G r a n C a n a r i a , á 
d ispos ic ión del Juzgad'o instructor. 
E n lee baú le s do Berstein se h a encon-
trado una crecida cantidad de dinero, dé 
chequea y resguardos, y buen n ú m e r o de 
daoumenios de la pertenencia del S r . Na-
varro. 
E l sobrino de é s te , S r Vi laplana, ha de-
clarado que el capitad de su t ío exced ía de 
650.000 pesetas, , , j 
E l J u á g a d o de G u í a h a ordenado la do-
tenc ión de un a l emán llamado M á x i m o , rjrje 
habita en Tejeda, á quien se cree complica-
do en este crimen. 
E n las declaraciones prestadas por Berns-
tein y Ludwting han incurrido en grandes 
contradiccianes. 
L a Prensa publica una nota de l a colonia 
alemana haciendo constar lo profundo do 
su sentimiento por el horroroso crimen, y 
p d e n que sobre los autores de él caiga 
todo ed peso de l a just ic ia . 
Tennnn ían manifestando que, aunque los 
autores sean alemanes, son sujetos detesta-
bles, de los que, por desgracia, existen en 
todas las naciones. 
Dicen, igualmente, que el amor á la jus-
t ic ia , que vibra siempre en todo españo l , 
no consontiirá que por este hecho se empa-
ñ e n las relaciones entre la cdonria alemana 
y la sociedad canar ia . 
* * * 
M A N Z A N A R E S 23 
Con motivo de la huelga de vendimiadores, 
que piden aumento en los jornales, se han 
producido grandes alborotos. 
L a Gqardia civil de caballería dió una car-
ga para disolver los grupos. 
Fueron detenidos algunos agitadores, y 
m á s tarde, puestos en libertad. 
Los patronos aceptan la mayor ía de las 
reclamaciones obreras. 
Sigue reconcentrándose la B e n e m é r i t a . 
E l gobernador conf ía en l a so luc ión , 
* * * 
O V I E D O 23 
T.n- ferroviarios dé la Secc ión de Pola de 
L e n a han intentado declararse en huelga; 
per< •'<'•': .)s compañeros les han rogado que 
antes de adoptar esa reso luc ión esperen á la 
celebración del. próx imo Congreso extraordi. 
nario de ferroviarios, 
S A N S E B A S T I A N 23 
M a ñ a n a se inaugurará , con asistencia do 
los Reyes, él monumento construido en la 
plaza de Guipúzcoa en memoria del malogra-
do compositor Usandizaga, 
Empezará ol acto '•on la lectura de unas 
cartas de M a r t í n e z S i e r r a y Jover, D e s p u é s 
se pronunciarán di cursos y se procederá á 
la entrega á la ciudad del monumento y á su 
recepción por el Ayuntamiento, 
V e n d r á n variar bftndas de nrósióa, oue des-
filarán ante el monumento y por debajo de 
los balcones de la D i p u t a c i ó n , donde e s t a r á n 
Sus Majestades. 
El Monumento en el Cerro 
de los Angeles 
Termi ruada y a l a «anaquet» del monumen-
to a l Sacra Üüiano Corazón de J e s ú s en el 
cerro de los Angeles, en los primeros d í a s 
del p r ó x i m o mes de Octubre q u e d a r á ex-
puesta a l públ i co , en el sadón central del 
Palacio de Exposicicnes dtel Ret iro . 
Personas inteligentes que han tenido oca-
s ión de ver el medtelo aseguran que se t r a -
ta de una obra h e r m o s í s i m a , del m á s puro 
arte , que dará gloria á sus autores, el ar-
quitecto D . Carlos M a u r a Nadal y el es-
cultor D . Rafae l G a r c í a Irurozqui . 
Oportunamente anunciaremos á nuestros 
lectores el d í a que we s e ñ a l e p a r a la. iiuau-
g u r a c i ó n oficial de esta E x p o s i c i ó n . 
L o que sí hemos de avisar desde luego i 
uuujestros lectores y al públ i co c u general 
es que, á instancia de varios Prelados y 
dio muchas personas piadosas, l a suscr ipc ión 
para el monumodito queda definitivamente 
abierta en toda E s p a ñ a , en los centros es-
(jtaibleofidcs desde el principio, por tiempo 
yjdefiii^do y hasta nuevo atviso; pues, ade-
m á s , á que la suscr ipc ión no se cierre aho-
r a , como so t e n í a pensado, impele la gra-
t í s i m a y consoladora impres ión que l a J u n -
t a tiene de algo relacionado con esta san-
ta empresa, que l l egará y habrá do llenar 
de dicha los corazones de los gencresos do-
nantes y de cuantos de cualquier modo con-
tr ibuyan á que sea una readidad la «soi-
blime idea» . 
LA FERIiJE ZAFRA 
E l d í a 1 del p r ó x i m o Octubre, al igual 
do otros aaos, se i n a u g u r a r á en Z a f r a U 
feria de ganados, que die t a n t a importancia 
goza, en E s p a ñ a entro sus si millar es". 
E n la deteste a ñ o los feriantes t e n d r á n 
el aliciente de u n importante concurso re 
gional de ganados caballar, vacuno, lanar , 
cabr ío v de cerda, en ed que se concede^n 
promiios" por valor de cerca de diez mil pe-
setas. . . 
A d e m á s , organizadas por l a Asoc iac ión 
general de Ganaderos, so d a r á n tres confe-
rencias sobre temas agro-pecuarios, que es-
t a r á n á cargo del bacteriódogo y a c a d é m i c o 
de la Roal dte Medicina D . DaLmacio Gar-
c í a é 1 acara, que versará sobre « E n f e r m e -
dades del ganado de cerda: su profilaxis y 
t r a t a m i e n t o » ; del ingonioro a g r ó n o m o don 
Leandro Moreno, que hab lará de las «(En-
fermedades d é las plantas, producidas por 
insectos, y especialmente de ta lagarta ú 
oruga de los enc inares» , y del zootécnico y 
escritor pecuario D , Santos A r a n , que des-
arrol lará el tema «Cómo se explota y cómo 
se fomenta la g a n a d e r í a en E s p a ñ a » . 
J U R A D E B A N D E R A S 
E l próx imo martes, á las doce de l a ma-
ñ a n a , se ce lebrará , en Ha plaza de R e i n a 
Vic tor ia , dé la ciudad de Sogovia, el solem-
ne acto de j u r a r la bandera los alumnos de 
nuevo ingreso en l a Academia fie Ar t i l l e r ía . 
POLITÍCAS 
M A T A - C H E Q U E S 
Un simplicísimo aparato que con sólo pasarlo sobre la cantidad escrita que-
dará el papel grabado, impidiendo absolutamente cualquier enmienda. Es de acero 
niquelado.' 
P R E C I O : 9 0 C E N T I M O S 
(No puede ir por correo.) 
E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 
L . A S I N . - P r e c i a d o s , 2 3 . - ^ l a c i r i d . 
A L B A C E L E B R A 
D O S C O N F E R E N C I A S 
E L PROXIMO CONSEJO 
PIEKTA INTEHES 
DES. 
E L C O N S E J O D E E S T A D O ( T R A T A R A 
H O Y D E L A C U E S T I O N D E L P A P E L 
E l S r . Alba v i s i tó ayer por la m a ñ a n a a l 
S r , Vi l lanueva, caq quien celebró deteni-
da conferencia., mardhando luego á Tórrelo-
dones, donde allmorzó con el presñdente <M 
Senado. 
L a conuferencia con ed m a r q u é s die A l h u -
cemas prestcí-lo á muchos comentarios, no 
faltando quien ia atriibuyeiae á algo m á s que 
a'l obHgadlo tramite de ponerse ad haibla con 
di presidente de la alta Cámara' para darle 
cuenta die los proyectos económicos . 
E l próximo Consejo. 
pespienta gran intcn-és el p r ó x i m o Con-
sejo de minii toros, pues no fadtan gcíutes que 
creen pudliera 'surgir Una crisis parciad, por 
ser el S r . Barroso candidato á la presidencia 
del Consejo de AcLministración do la T a b a -
calera, 
L a reunión del Consejo de Estado. 
A posar d¡e ser hoy domingo, stó reun irá 
ol Consejo dle Estado en pleno para tratar 
de la c u e s t i ó n dtel papel. 
Hace m n c h í s i m o s a ñ a s que no se ha dado 
el caso de que tan alto Oudrpo consultivo 
odliobrara sd-iicn en domingo. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E l dia de ayer. 
S A N S E B A S T I A N 23 
E l conde de R o m a n ó n o s ha recibido vis i -
tas de despedida, entre ellas la del Nuncio 
de S u Santidad y el embajador de I ta l ia , 
D e s p u é s el presidente subió á Miramar 
para despedirse de la R e i n a D o ñ a Cris t ina . 
E l conde no despachó con el R e y por 
no tener n i n g ú n asunto de que tratar , 
E l ^ jefie del Gobierno h a conferenciado 
t e l e f ó n i c a m e n t e con varios ministros sobre 
asuntos de sus respectivos depar tamento» , 
habiendo recibido una Comis ión de o d o n t ó -
logos que le entregaron las conclusiones del 
Ccngreso que recientemente han celebrado. 
A l mediod ía obsequió 'el presidente á los 
periodistas con u n banquete de despedida 
c'- o) Casino, ' 
E l presidente c o n f i r i ó qvo r - rib.nrá 
m a ñ a n a á , Madrid a c o m p a ñ a d a del ministro 
die Hacienda, que só lo p e r m a n e c e r á en S a n 
SeboGtián unas horas, 
Dunante el v iaje hab larán detenidamen-
te de los asuntos de su •Ministerio, 
E l presáden.te mostró á los periodistas xm 
telegrama del presidente del Congreso, en 
el que se dice que, ad vis i tar la Cámara, e i 
Coro F l o r a , compuesto d e m á s de 50 ca ta -
lanes, después d e recitar l a letra d e uno 
de los himnos, impregnado de hermosos sen-
timientos do amor á E e p a ñ a , le sup l i có h i -
ciera llegar hasta ol R e y ed testr'monnio d e 
s u la.dhesión y c a r i ñ o en la personi f icac ión 
do la Patria, , cuyo niocr-bre repiten con en 
tusiasmo y v e n e r a c i ó n . 
E l S r . Vi l lanueva , a l cumplir este encaír» 
go, u n í a s u ruego ad de estos e s p a ñ o l e s , de-
seando Cjiie ed Sobertano reaübaera con agra-
do tan hermosa mamfestacdlán. 
E l c a n d é de Romananes d i ó oonocknáemto 
al R e y déd telegrama. 
T e r m i n ó manifestando á los periodistas 
que todo cuanto s e v e n í a bniblnndr» dA nrisía 
es puna invención. , como se verá e l p r ó x i m o 
día 27. 
Don Eduardo Dato. 
S A N S E B A S T I A N 23 
M a ñ a n a es esperado e l S r . Da io . 
• F i r m a del Rey. 
S A N S E B A S T I A N 23 
A las ocho de la noche sal ió el presidente 
del Consejo de despachar con el Rey . 
Nos dijo que m a ñ a n a a c o m p a ñ a r á á los 
Pieyes á la i n a u g u r a c i ó n del monumento á 
Usandizaga. 
Confirmó que el ministro de Hac ienda lle-
g a r á m a ñ a n a . 
F a c i l i t ó la BÍguíento firma regia i 
De Grac ia y Jus t i c ia , nombrando c a n ó n i -
go de Seo de ü r g e l á D . Buenaventura Giu. 
i i errez San J u a n ; í d e m de la Colegiata de 
L o g r o ñ o á D . Ciriaco Garrido L á z a r o . 
F i r m a de Fomento. Ascendiendo á inge-
niero jefe a g r ó n o m o á D , A g u s t í n Al faro 
Portero. 
Disponiendo q u e lo? emigrantes e s p a ñ o -
les vayan provistos de la tarjeta d e identi-
dad que dispone la ley. 
DE TEATROS 
M A R T I N 
a L a Europea», revista en un acto, de Viér-
goi, mús ica de ParfiNa y Palacios. 
L a revista «La E u r c p o a » , ebltrenada a n o -
c h e e n el teatro Maxtin, no finé del Bigrado 
del públ ico . 
Con "?t^ sctocillísiimo cliohé pod íamos dar 
por terminada esta rd.-rña, si la buena i n -
tenc ión dtel autor no mereciera alguna li-
gera a t e n c i ó n . 
Viórgod ha pensado aprovechar las actua-
les circunstancias de conilagraición étaropea 
para entonar u n canto á l a neutnaJiidaid es-
p a ñ o l a y á la paz universaiL 
Pero como el homlbre propano y. , , el autor 
s e equivoca, la nueva revista e s t á falta dle 
los principalel;) elementos quo de/bem integrar 
esta clase did obras: opoorbunidad y gracia. 
De ambas carece lia obra efitrenada, san que 
el aditamento musical llene en nada el va-
cío del íilbro. 
Salivo las señorais Tabemer y Bordas, 
nadia hizo el rtl-fto de la compañía para sal-
var de'l naufragio a L a Europea» , 
E n conjunto, mal presentada y peor en-
sayada. 
Monumento al Sagrado Corazón 
Con destino á la s u s c r i p c i ó n a ib ierta p a r a 
erigir una ermita á N u c s t ñ a S e ñ a r a del C a r -
men, en el c e r r o de los Angeles, n o s h a n 
entregado: 
D o ñ a Joaquina Terriza 1 peseta. 
Unos entusiastas de E L D E B A T E . , , 3 > 
Dofta PilBr Vidlarias de S á n c h e z , , , 6 i 
Soñona de Barrio 1 » 
El distribuidor postal Peral 
Hace u n o s d í a s , el 20 del corriente mes, 
el ministro do Fomento a s i s t i ó á l a s p r u e -
bas de u n aparato <cdástribuidar postad», 
del que es inventor D . Antonio Isaac Pe-
ra l , h i j o del cé lebre marino Pera l , a u t o r 
del submarino de s u nombre. 
L a s p r u e b a s dieron u n r e s u l t a d o c o m p l e -
tamente satisfactorio. 
E l funcionamiento del aparato es s e n c i l l o : 
una caja ascensor distrihuiidora, q u e recibe 
de mames del cartero l a oorrespotnídenicia 
que afecta á cada cuarto, en s u correspon-
diente oasülero , y que al ponerse en movi-
miento y contacto con la caja fija ó recep-
tora da cada piso, va dejando en é s t a laa 
cartas, al propio tiempo que un timbre 
anuncia al inqui'Uno de su llegada. U n 
disco numerado marca ol vecino el de caav 
tas á recoger, y -ana vez diepcsntadaB por 
una ranura tantas monedas de c i n c o c é n -
timos como el disco Sódica, é s t e desaparece, 
ShltÓndoae entonces a u t o m á t i c a m e n t e l a ca-
j a y p u d i ó n d e e e , por tanto, y a r e t o M r la 
oorrespandenoLa. 
AXEJ 
M I N I S T E R I O S 
NDUCTA 
KA1SULI 
S DE LQSÍ, LABOEISTAÍ 
EN TA%pER 
N O L P R O í T E S T i í 
A D E A Q U E L L O ^ 
C O M I S A R I O 
T R A 
El presupuesto de Fomento. 
Ayer so ba remitido a l Ministerio de H a 
cienda el presupuesto ordinario de l de F a 
m e n t ó , 
E N E S T A D O 
Planes fallidos 
E l alto comisario de E s p a ñ a e n Tetuáj 
te legraf ía a l Miuistex-io de Estado partici 
pando que entre los elementos e s p a ñ o l e s di 
dicha ciudad han producido general i n d i g 
nación las noticias que se han recibido di 
Madrid relativas á la campaña q u e h a n em 
prendid0 ciertos elementos del Centro labo 
rantista que reside en T á n g e r , acerca de l l 
supuesta actitud del IRaisuli en contra d( 
nosotros. 
A ñ a d e el alto comisario q u e dicho j€tf< 
no sólo no ha realizado actos de hostilida4 
contra nuestras fuerzas, d e q u e s e haoei 
eco dichas infundadas noticias, s i n o que, 
por el contrario, h a evitado con disposido 
nes acertadas y oportunas q u e sé in terrum 
piera el t r á n s i t o por el Fondak, c o m o habí< 
sido la in tenc ión de parte de ciertos é l a 
mentes movidos d e s d e T á n g e r , con interél( 
de hacer c r e e r que la a c n ó n del R a i s u l i J 
d e las tropas e s p a ñ o l a s no e r a eficaz pan 
asegurar las comunicaciones de T e t u á n cot 
Laraoho y T á n g e r . 
EN GUERRA 
Nombramientos y destino» 
R e t i r o s — S e concede para esta corte al 
subintendente de wrimera cla^e D . J u a n 
Cuesta A r m i ñ o y a l auxil iar mayor de lu í 
tervonción D . T o m á s Blanco y M a r t í n e z . 
Profesorado,—O» destina a la E s c u e l a df 
equi tac ión , c o m o A v a d a n t e s de profesor, I 
los primeros t e n Í M t i » 6 de Cabal ler ía D . C a r 
los Gut iérrez Matorana y D . Adolfo Bot i l 
Poianco. 
Sue ldo—Se oo«cede el sueldo de 4.261 
pesetas al celador del material de Ingeniero? 
D, Ai cadio Lucuix López , 
NOTICIAS 
Hoy, domingo^ á las trefe de la tarda, a( 
ce lebrará en los jlardines de S a n F e r m í n cb( 
ios Navamros (Ousme, 12) u n a interesante 
vríLadla Jetelrao^o-riecrcatáva dgant^syda» pptf 
La. Juventud Antoniana. 
E n la l a c t a n c i a , las madres y las nodriza^ 
c o n s e g u i r á n un buen desarrollo y crecimiens 
to de sus hijos usando los Hipofosfitos Salud* 
Los médicos de m á s fama lo aconsejan. 
S i se ofrecen similares, rechácensej U( 
oferta es interesada. 
A V I S O . — R e c h á c e s e todo frasco que no B4. 
lea en el e x t e r i o r oon t in ta roja, uHipofor 
fitoe Sa lud» , i 
m 
D n m n t e los d ías 2G, 27, 28 y 29 d*l actual 
se c e l e b r a r á n en Tjorrájos solemnes fun-
ciones religiosas, en la capaila del Saattísima 
Cristo dte la Sangre y grandes festejos po-
pulares, con motivo «de laa ferias que anual» 
mente se oedebrtan en dicha, localidad- ' 
Oon el f in de faci l i tar ' a mayor CO.ICTK 
rrencia , da C o m p a ñ í a de M a d r i d á Oáce* 
res y Portugal ha dáspuest» que del 25 a i 
30 se expendan billetes espeoilafles de ida y 
vuelta, pudiendo adquúrdrse pana ia ida .á 
Torrijos hasta el 29 indusiwe. 
E l J a b ó n Flores del Campo asegura o n » 
juventud perpetua, por la tersura que dftí 
al cutis m á s defectuoso 
* ) M a ñ a n a , lunes, se i n a u g u r a r á n loe Ima* 
oancai que la Cooperativa dd Safitanes lai. 
U n i ó n ha establecido en la calle del Arenad 
n ú m e r o 15, 
& 
Hoy, domingo, á las once de la maña -
n a , se ce lebrará una retraión de maestro* 
y maestras quo tengan certificado db oMé* 
todos y PrOocdimieiufaos» .pana, la enseñanza 
de sordomudos y de cácgosL 
Por ser interesante para e l poervemír do 
la clase, se encaireoe á todee Üa punfoiai 
ni-.!, (^siitíia á ¡su E s c n j e ^ de Stuadjumudcf),' 
Pjaima, 30. ^ 
"Gaceta,, d e 2 3 d e S e p t í e m h w f 
P R E i ^ E N C I A . . — - R e a l orden disponien-
do se observen las prescripciones que se pu-
blican, y a las cuales la D i r e c c i ó n genemt' 
del Instituto Geográfico y E s t a d í s t i c o ha da 
sujetar e l procedimiento para la renovacíióa 
total del Censo electoral que ordena el a T * 
tí culo 10 de la ley de 8 de Agosto de 190,7^ 
G U E R R A . ) — R e a l e s ó r d e n e s d i s p o m e n d » , 
se devuelvan a los individuos que se meo-* 
clonan las cantidades que se indican, laa; 
cuales ingresaron para reducir el tiempo dâ  
servicio en filas, 1 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y B E L L A » 
A R T E S , — ' R e a l orden disponiendo que eli 
director general de Bellas Artes cese en ( • 
despacho de los asuntos de la SuJbsecrettodaÜ 
de este Ministerio, 
F O M E N T O . — R e a l orden akrtoriaando 
Ayuntamiento de C e u t í para construir 
obras del camino vecinal, del segundo con-
cursa, de C e u t í a la carretera de Archen*1 
a Muía (Murc ia) . 
V I N O P I N E D O 
DE KOLA. COMPUESTO. EL MEJOR Tft^ 
NICO NUTRITIVO 
ESPECTÁCULOS 
LOS XÍE HOY 
C O M E D I A - — - (Ult ima f u n c i ó n . ) — A l a » 
seis, Don P a s r a d e u r - A hs diez, Payasos y; 
Oavadleria rustOcairo. 
A P O L O . — A ías cuatro (dóblo) , Sera f ín e l 
Pintiurero (dlotst actos).—iA las seis y ouartor 
(espeoiai). E l asombro de Damiaisco y P a 
vestir santos.—A las nueve y tres coartoa 
(sondilia), S a n J u a n dte L u z . — A las anca 
(dtabíe), E l a/sombro do Damasco (defe actos) . 
Z A R Z U E L A , —A tas cuatro, Syíbmll.—A jas 
sede y cuarta (espacial), J a c k . — A las d&ea 
y ouairto, J a c k . 
E S L A V A . — A las cinco y media. E l rednal 
de D í a s , — A las diee. E l reino dle Dios, 
R E I N A V I C T O R I A . — A las cuatro, Lat 
reina ded cine A lía-;i seis y medlia, I ja i n -
vi tac ión ad vate.—A las diez y media, Lat 
reina del dno. 
M A R T I N . — A las cuatro y cuarto (san-
o ü l a ) , Moífinos do viento.—A las cinco y 
imldia (fsenoilla). E i alegre J^reiniaiS,—A las 
<8enm y media (doble), E l país die las hádala 
y L a Bbropeik,—A das diez y mod&a (doblo^ -
•151 «UVIPT» .Iweanía» y l a Europe* 
24 2fó y e p ^ e m ^ r e 'c/e iít DJE B A T E 
S E C C I O N D E R E L I G I O S A S 
" D I A 24.—Domingo XV después de Pentecos-
tés. 
Nuestra Señora de tes Mercedes. San Ge* 
j a r c i o , Obispo y márt ir j Santos Tirso , F é l i x 
» Pa^nueio, mái'tü-es, y San l lúst ico . , Obispo 
î f confosor. 
¡ IJSÍ J\llsa y Olido divino son de esta Do-
I J t t m i c a , con rito semidoble y color verde. 
I Adoración Nocturna . — S a n l l a m ó n ívon-
•fmaio. 
\ Corte de Moría.—Nuestra S e ñ o r a de las 
I^Síyrcedas, en I X m J u a n de Alai 'cón, en San 
'Jtójlián, en S a n L u i s y G ó u g o r a s ; de la P a z , 
(«n S a n I s i d r o ; M a r í a Avxi l iadora, ©n su 
%lesia (ronda do Atocha). 
\ «tanta Iglesia Catedral.—A las nueve y me-
J ü a , Mi-s-a conventual. F u n d ó n mensual de la 
VArahicofradía: á las siete y media, Misa do 
SC o m u n i ó n , y á las cinco y media de ía, tnr-e, Ejei -c ido y sermón por el P . N ico lás Ma-
f í ín , misionero del Corazón d^ María . 
Religiosas la Encarnacxn.—A las diez, 
Itkan id . , con S . D . M , Manifiesto. 
Parroquias.—Idem id . , con exp l i cac ión del 
i-Evangelio. 
< Asilo de la Santísima» Trinidad (Marqués 
ffle Cubas , 1G) .—A las seis de l a tarde, E x -
\ l » s i c i ó n , Trisagio, p lát ica por D . Mariano 
fjUconcbel y l l e ferva . 
! Capilla del Santo Cristo de !a! Salud.— 
¿ C o n t i n ú a l a Novena á su Ti tu lar . A las diez 
Vy media, S a n t a Misa , Rosario y Ejerc ic io , 
é Capüls! diel Ave María (calle de Atocha) .— 
VA las once, M i s a , Rosario y comida á 40 mu-
j^eres pobres. 
j Iglefeia Pontificia (San Justo , 4 ) .—Por la 
lifeirde, á las seis, Ejercic io del Cuarto Do-
Blin2;o. 
Iglesia de María" Auxiliadora (Padres Sa-
.lesianos, ronda Atocha, 17) .—A las seis, á 
' las siete, á las diez v á las once, Misas ro-
• B a d a s ; á las ocho. Misa de C o m u n i ó n gene-
(fal; á las cuatro y media, rnníeroncia á los 
í icooperadoros snlosianos, Pond ic íón y Salve, 
i Iglejíia lib Nuestra Señora dé ía Consola 
M ó n ' ( V á l v e r d e , 19). — Ejercic ios u d Cuarto 
| Domingo de mes, para la Archicnfradía de 
¿rá T i tu lar . A las ocho. Misa dé C o m u n i ó n ; 
por l a tarde, á. las cinco y media, Estr.ciün, 
Corona, Reserva , Proces ión y Salve. . 
Iglesia la Venerable Orrfen Ter&sra de i 
Servitas (plaza de S a n Nico lás ) .—Termina el 
Septenario á su Titular . A las diez. Misa so-
lemne, con S . .0. M , Manifiesto, predicando 
el S r . Herraaa, y por la tarde, á las seis, 
predicará el S r . S a n t a m a i í a . 
Parroquia de la Concepción.—Termina la 
Novena á Nuestra Sefiora de las Mercedes. 
A las ocho. M i s a do Conuni ión general; á 
las seis ele la tarde, Expos i c ión de S u Div ina 
Majestad, Ejercicios y Novena, predicando 
el S r . S u á r e z F a u r a ; Uesorva y Salvo. 
Parroquia de San Mil lán—Idem id. A las 
ocho, Misa do Comunión general; á las diez, 
la solemne, predicando el S r . González P a -
r e j a ; por la tarde, á las .seis, tonnina la 
Novena, pr-'tiu ando el Sr . U l á z y u e z ; Reser-
serva y Salve. 
Parroquia de San Luis (Montera).—Conti-
m í a la Novena á Nuestra Señora de la Mer-
ced. Por la tarde, á las seis, predicará el sfi-
ñor S a n t a m a r í a , Bendic ión y Reserva . 
Oratorio del Patronato de la Sagrada Fa-
milia (Tutor, 17) . — Fmpiwva la Novena á 
Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes. Por la tar-
de, á las cinco y media, prcdM-ará, el día 24, 
el S r . Corrales-; el 25, el S r . Zb ikusk i ; el 
26 y e l 27, el P . Coco (Agust ino); é l 28, 
el S r . Pardo; el 29, el P . l í a m o n o t (del Co-
razón de M a r í a ) , y el oü, I ) . N ico lás D íaz . 
F&eligiosas del Corpas Christi (plaza del 
Conde de M i r a n d a ) . — C o n t i n ú a la Novena á 
San J e r ó n i m o . A las doce. Misa y Novena; 
por la tarde, á las cinco y cuarto, Rosario, 
Novena y sermón . 
Religiosas Meirccaarlas de Céngora (onllo 
de Góngora) (Cuarenta H o r a s ) . — A las siete, 
E x p o s i d ó n de S . D . M . y Alisa cantada; 
á las diez y media, la mayor, predicando el 
S r . Calpoua, á las cinco y m^dia cont inúa 
la Novena á Nuestra «Señora de las M< 
de?, predicando el mismo S r . Calpena; Pro-
ces ión de Reserva y Bend ic ión . 
Religioosí! BeíTíairias ( V á l l e c a s ) . — Conti 
n ú a l a Novena á Nuestra S e ñ o r a de los Pe 
11 ros, A las diez, Misa solemne, predicando 
\ m Padre Benedictino; por la tarde, á las 
cinco. E x p o s i c i ó n de S. D . M . , E s t a c i ó n , ser 
m ó n á cargo del P . íx)reo5 [(del C . de M . ) , 
Bendic ión y Reserva. 
Rcligicsas de Don Juan de Alarcórr.— 
Idem id. á Nuestra S e ñ o r a do las Mercedes. 
A las diez y media. Misal mayor, con S u D i -
vina Majestad Manifiesto, predicando el se-
ííqr Sona de Diego; por la tarde, á las- cinco 
y media, la Novena', predicando el mismo se-
ñor. 
Religiosas Me¡'ced¿rias do San Fernando 
(Cuatro C a m i n o s ) . — C o n t i n ú a la Novena á 
Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes. A las diez, 
Misa solemne, con S. D . M . Manifiesto, pre-
dicando el P . Modesto Barr io y dánaeso la 
Absoluc ión gcuc ia l ; por la tarde, á IHS cin-
co y media, la Novena, predicando ol mismo 
Tío' erendo Padre : Biondición y Reserva. 
Ss^tuario del Corazón d? María (Buea Su-
ceso. 1 8 ) . - - A lae ocho, Misa do Comunión 
para los archicofrados do la Adoración l'cr-
pclua del S a n t í s i m o »Sa . ' i;::nenío; por la tar-
de, á las seis. Ejercic ios , predicaalo u*. F'a 
dre Mis.oncio del Coraron de Mar ía . 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
La salud pública en Madrid 
S e g ú n ((El Siiglo M é d i c o » , e l dooonso de 
temperatura experimcfiitodo en los últimoc» 
d ía s ha. ddo causa diel aumemto do las on-
feni.edades del apauato rrspiinatariio, a u n , 
que, por lo general, coni gran tendemeia to. 
das á la benignndad. Jlsvn srido frocutiutes 
las t^aqíueiiltis ¡y tráqiUQO-br|nnquátti^, las 
¿ng:na« f a r í n g e a s y tonsillatres, y ha habido 
ta ; . ' :6a cia.sos de p l e u m n i o u m o n í a s francas. 
L a s enfermedades dol tubo digestivo s i . 
guen iLsarelia cirdiimaria, s i n que hayan 
ÍTU menta do las fiobres eberíhiflinias y las co. 
Hbadloti'ia. De ataque^ re-umiídoost pr inc i -
palmente pllemrodinias y lumbagos, h a ha-
bido ba^tiwwtea casos. T a m b i é n se han ob-
séteVéSdao algimas fiebres paáúdicas» 
E n los aiiiüos, fuietra d© lo propio de l a ee. 
t a o i ó n , mada hay d é paa-ticuiar. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
LA HERHU 
C u r a c i ó n rad ica l con ios 
•f Muchos son los atacados de osla 
enfermed-ad que no creen en su cu-
ración porque han oido decir que 
(ia hernni era incurable, olvidando 
Mao k Ciencia hace todos los dias adelantos adiuiruLdes soSre ía ru-
MIM y los prejuicios. Uno de sus raayovcs triunfas os el poder conse-
guir, sin ol menor peligro, la comprcta curación de la quebradura en 
Sadas las edades, según atestiguan los numsro-os certiíicados que 
Jíencmos á disposición de cuantos quieran pedirlos. J. N0TT0N, ci-
frujauo especialista, MONTERA, 8. Madrid. Consulta gratis, de ^1 i 
Do 4 á 6, cinco pesetas. Elaboración y depósito: Farmacia Bo-
i inell, Puerta del Sol, 5. 
1 
F a l l e c i ó e l d í a 25 de Sept iembre de 1912 
A LA EDAD DE SESENTA Y TRES AÑOS 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n i o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d . 
R . L P . 
Su desconsolada Sp í sa , doña Mónica Vítorica y Murga; su hija, hijo político, nietos, 
hermanos políticos, tíos, sobrinos políticos, primos y demás panentes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios. 
Tedas las Misas que se celebren mañana, 25 del corriente, en las parroquias ó iglesias de San Lnis 
Obispo; San Martín, San Ginés, San Jerónimo el Eeal, San Ildefonso, Santiago San Sebastian, Nnestra 
Señora do la Concepción, Nuestra Señora del Carmen, el Salvador y San Nicoias Nuestra Señora do 
Buen Consejo, Santa Iglesia Catedral, San Pascual, Calatravas, oratorios del Calallero de Gracia y del 
Olivar, en San Ignacio (calle del Príncipe), en las Góngoras y en el Santísimo Cristo de la Salud, serán 
aplicadas en sufragio del alma do dicho señor. 
Los e x c e l e n t í s i m o s é ilusfcrísimos señores Prontincio de S u Sant idad, Obi.pos de Marli ' id-Alcalá, Sáán y ptnfí vaofe* 
s e ñ a r e s Bredados, ee han dagnado coneedea: ¿udulgciicLas en l a forma acostmabiraaa. ¡.., l .V^' 
E n la imprenta,! 
cafóe d e San Mai^l 
e/os, núm. 4% has-
ta las tres de la 
W L DEBATE.—7"rco odi' 
Piones diafics.—OCioma&í 
p a r q u é s de Cubas, 3. 
e oís n m 
de 10; 20, '¿0, 5í> y más caballos. 
Máquinas y caMoras vapor. Ra-





M I S OBRK 
FABRICACION ESPEGIAIt 
PInllIos. Espoz v Alina, 5. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomicuda, 20, dopiiea-
dc. Apartado 171. Madrid. 
m : 
ti ieiora üe iis m m \ M 
D I R I G I D O P O R L O S 
I da j . Areüano. Vino* finos dz. Meu, Jerez, Coga&e ías rLC Á 
^ ¡ores marcas. Unción680)espedid para enfennos. Soeb^ R 
i i domidüo.—JORGE J U A N , 21. Teléfono, 186. | 
O . J * i . Hechura traje, 35 pesetas. 
Dastre modisto PULIDO, E^naros , n . 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas, 3 . 
• - ~ ACADEMIA GARCIA 
I n g e s i i e r o s a g r ó n o m o s DE GACERES. EXCLUSIVA 
B R I L I J A N T E S R E S U L T A D O S . S A N B E R N A R D O , 1. M A D I i l D 
REUMA, CALCULOS, CATARROS, COQUELUCHE, NEURASTENIA 
TERMAS PALLARES ( S d a O m . ) 
( A N T E S M A T H E C J , S A N F E R M I N Y G R A N C A S C A D A ) 
A L H A M A D E A R A G Ó N 
A 4 horas de M a d r i d en los trenes r á p i d o s . P a r a informes, Bolsa, 2. T i l , 1,T89. 
B r a v o M u r i i i o . 1 0 6 a » ^ a d r s d 
1.a y 2.a Enseñanza graduadas, ingreso en las Escuelas de In-
genieros Industriales, Agrónomos, de Caminos y de Minas. 
Enseñanza Comerciaí cíclica, única en España, propia de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Escritorio Comercial mo-
delo, que simula el mundo comercial; en él funcionan varios 
Bancos nacionales y extranjeros, oficinas de Transportes, Co-
rreos, Seguros, Docks, etc. Prácticas mercantiles entre los mis-
mos alumnos, que tienen á su disposición moneda, mercaderías, 
documentación y prensas de copiar. El Colegio da el título de 
ÉiiliiB 
a m Y ' m í \ m j t 
consume 
íbomon 
P O R 
DJI 
i m í 2 . 0 0 0 t i l 
S f l C I E O f i O E S m l O L A 
OE m n m ELECTÜCIS Z 
Cortes, 397.- -BARCELONA 
Encarnación, 12. -- MADRID 
Carreras militares. Sorcióa especial de quinto cjercioio. Pijama 
rcglamealos donde constan resultados últíoada exáiacacs. 
VILLANL'EVA, 3. — MADRID 
PREPATIAOI0N MILITAR W 




ria. Sunta Tertjsft, S. Madrid. Malncala, de Ircs á seis. 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
DE IGLESIA T A L L E R E S E X C L U S I V O S DE BOR-DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Tónicas, Lstandartea, fitcétera, etcétera. 
Y COMPAÑIA J U S T O D U R I L L O 
C a l S e s d e L u i s V i v e s , 6 , e n t r e s u e l o , y P a z , 
WFLOSÍA? OE KOMOR Y MEDALLAS DE ORO 
' Zaragoza 1903 y Valencia 1909 
T i s ú s , Terciopelos , Ff.poUnes de o r o , p la ta y sedas. 
Damascos, telas para trajes corales, Albas , Roquetes. 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo r e l a t i vo a l cu ' tc d iv ino . — 
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
Valencia 
E S P A Ñ A — — 
V E L A S D E G E R A 
C H O C O L A T E S 
Qitíjñtm RÜIZ DE SÁühA 
V I T O R I A 
V e s i t a em M a d a - i d : S A T Ü S M Í & O G A R C Í A 
S a n Ecüi'JíHirrilff iO, 2S0 ( í : o n f í t e « r i a ) « 
¿ c i e é i i a á o s t a l l e r e s ¿ e l e s c a l t o r 
VICE n n i E n * 
I m á g e n e s , a l tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l ig iosa . Ac t iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroco é instruido personal. 
PARA L A C O R B E S P O N D E X C I A , 
V E C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
ingenieros Igr ínome.s 
A n t i g u a A c a d e m i a de p r e p a r a c i ó n , e x c l u s i v a para 
el ingreso en l a E s c u e l a . 
D irecc iÓD, D . L u i s Monge, Ingeniero A g r ó n o m o 
P l a z a de ¿ 2 E f i c a r a a c i á n , 2 , }Mññ. 
L A M P A H A D E B R O N C E 
G r a n surtido en bater ía do cocina; aparatos para 
alumbrado do pe tró l eo , e léctr ico y acetileno; c a l o r í f e r o s 
para alcohol y pe tró leo ; filtros para ugna de varios s is -
temas.—CRUZ, 31 (antigua casa L'G CANOSA), y GATO, 2. 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
Preparación^completa, dirigida por el Ingeniero industrial dou 
ARTURO P E . N A L V E R . Kxcslento internado. Academia VT 
>T011TE- ARENAL, 15. Madrid. TilJ 
Dwtro cío esta Sección publica remes anuncios cu va extensión 
no sea superior A 39 palabras. Su precio es el \ ^ « H m n S 
por p a ü t e * . En esta Sección tendrá S d ? la Bol4 ¿ I f r a 
bajo, que será gratuita para las demandé ^ t í a ^ i o . M M 
V A R I O S 
REGENTE imprenta. Se 
proteger ía persona activa, 
f c o m p e t e n t e , quier'a e s t a -
b l e c c r s o provincias. D ir i -
girse á C . M . , L i s t a de SEÑORITA f r a n c e s a , pro-
Correos, ViflfcdoUd. Pesoíra, oonocieoKb el oas 
tellano, so oíreoo 
Iteooioncs. E.s HERMOSA habit ación ex-
terior, 30 pesetas, sacer-
dote ó cáballero estable. 
Apodaca, 22, tercero iz-
quierda. 
ADMITESE u n luiósped. 
l'-lstr.rá satisfecho, daco-
metrozo, 84, segundo. 
CAMISAS y ealzancilloa 
W9 hacen y neforman. Caaa 
AJTOVO. B a r q u ü l o , 9, 
ALMORRAN fiT ~ l ^ ü 
con pomada espedal Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
COMPRO finca nrban-
d© 45 á 55.000 duros, s in 
corredores. García T a i e -
des, 38, prinmro, Sr . So-
malo. 
PENSION para eacerdo-
tes. Jacometrczo. 84 Ko 
guudo. ' ' Se" 
NECESITAN T R A B A J O 
.pora 
- . — , Hner-
tai9j 16, teo-ioapo dlemxjliia. 
OFRECESE ama goWer-
no. Buenas referencias, 
plaza Dos Mayo, 6, bajo. 
CHAUFFEUR sin pre-
tensionos. se ofrece Ma-
drid d provincias. R a z ó n -
Luchana, 23, tienda. 
pARA aooonipafxair se ofro-
« í señora Uen odiueada, 
com Menea ixsforetncLas. 
ManciQbos, 18, 2." letra C . 
jMea bachillerato, mate-
Andrés B o m g & , ffi 
m ü 2 _ 
PROFESORA piano, fui-
mor premio. L e c c i o i e í * 
uomiciLo. Uloriet* Ato-
^ a , 8 moderno. 
BACHILLER, maestro 
AGUA MINERAL NATURAL 
ALQUILO . W T a , ^ ^ > ^ W ' ^ i o ^ ñ . 
huecos, con ou^v*, & d l " particular. San A n -
ros. Claudio Coedlo 19 , V ^«gundo iaquier. 
- ' 1 da- Argente. (D) 
MODISTA á domicilio, A)" 
berto Aguilera, 21, pi* 
cxuirto derecha. 
MODISTA, mucha práoti' 
^a, ofrocoso cortadoi^a p»1]8 
obrador importante. 
li-
^ « ^ c l , 3, 4.° dereciha. 
OFRECESE cidisba <̂  
Diáquamia dio odio A 
mia|ñianja,. Razón, Mo®3* 
tTa'í) 2, segundo izqn'^8, 
SOLEDAD GONZALEZ» 
sastra y costurera, * 
ofrece para trabajar efl ^ 
Pasa ó á domicilio. JorI^ 
módico. Espino, 3. 
DEL 
Coí i i rc ODrero católico 
20 Septiembre 1916-
H a y c finta* do t r M -
para buenos tallistas-
10, Ciudad Rodrigo. J j 
J u v e n t ü r M a u r í s B 
20 Septiembre 1 8 ^ . 
Se ofrece colocación 
oficiales do joven'.'* 1^ 
sean bien enit-^ididoa 
t i'icio. " 
Carrera San Jer6iiSir.O; 2 
Horas: de sieto á ^ 
'LA MARGARITAS 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con espécialidad: conges-
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas p especiales de la mujer. Uso interno y extemo 
D E 6 0 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L H D E P Ó S I T O s J A R D I N E S . 
